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U n  b r e v e  r e s u m e n  d e  s u  c o r t a  h i s t o r i a ...
Java se remonta a 1991, cuando un grupo de ingenieros de Sun, buscaron un 
lenguaje que pudiera ser usado para artefactos de consumo inteligentes. Estos artefactos 
tenían la característica de no poseer mucha memoria, mucha energía, y cada uno de los 
fabricantes elegían una CPU distinta. Por esto, dicho lenguaje debía ser pequeño, con una 
generación de código ajustada y que no dependiera de un solo tipo de CPU.
El proyecto se conoció con el nombre de Green. Las características requeridas 
hicieron resurgir el modelo que un lenguaje llamado UCSD Pascal probó en los tempranos 
años de las PC’s Este diseñaba un lenguaje portable que generaba código intermedio que 
se ejecutaba en cualquier máquina que tuviera un interpretador adecuado. El código 
intermedio generado con este modelo era siempre pequeño, así como también su 
interpretador; esto resolvía el problema principal.
Sin embargo, la gente de Sun, trabajaba en un ambiente Unix, por lo tanto basaron 
su lenguaje en C + +, en lugar de Pascal. En particular orientaron su lenguaje a la filosofía 
de objetos y no a la de procedimientos.
El lenguaje Java fue originalmente bautizado como “Oak” (roble), por James 
Gosling. Su inspiración para dicho nombre provino de un gran árbol de roble que veía 
desde la ventana de su oficina en Sun Microsystems. Más tarde, el equipo de desarrollo de 
Java descubrió que Oak era el nombre de otro lenguaje, motivo por el cual lo rebautizaron 
como Java (nombre de un tipo de café).
En 1992, distribuyeron el proyecto, pero no encontraron a nadie que lo produjera. 
Así pasaron todo el año 1993 y parte de 1994, buscando alguien que quisiera vender su 
tecnología. Mientras tanto la World Wide Web iba creciendo cada vez más, y así los 
desarrolladores del proyecto se dieron cuenta que podían manifestar toda la potencialidad 
de su proyecto, construyendo un browser amigable, que fuera independiente de la 
plataforma, seguro, confiable, características que hasta ese momento no eran importantes 
en el mundo de las estaciones de trabajo. Aparece entonces el browser denominado 
HotJava.
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Transcurría el año 1995, cuando la construcción del Browser HotJava se llevó a 
cabo. Para su creación se utilizó el lenguaje Java, aprovechando para demostrar las 
capacidades del lenguaje. Los creadores además tenían en mente lo que hoy conocemos 
como Applets, por lo tanto, hicieron que el browser fuera capaz de interpretar los bytecodes 
intermedios.
El verdadero auge de Java comenzó hacia fines de 1995, cuando Netscape permitió 
visualizar las aplicaciones para Internet construidas con Java.
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C a r a c t e r ís t ic a s  d e  J a v a
* Java es simple;
Java es similar a C++, pero resulta mucho más simple. Todas aquellas 
características propias de los lenguajes de alto nivel que no son absolutamente necesarias, 
han sido dejadas de lado. Por ejemplo, Java no tiene sobrecarga de operadores, archivos de 
encabezado, preprocesadores, aritmética indicada, uniones, estructuras, arreglos 
multidimensionales, templates, o conversión de tipo implícita. Además, los programadores 
ya no deben preocuparse acerca de la administración de la memoria, pues Java incorpora 
un programa denominado “Garbage Collector”, que hace un scanning de la memoria y 
libera automáticamente cualquier pieza de memoria que ya no está siendo utilizada.
* Es Orientado a Objetos;
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. La mayoría de las cosas 
dentro de Java son objetos, con la excepción de tipos simples parecidos a números y 
operadores booleanos.
Soporta las tres características propias del paradigma de la orientación a objetos: 
encapsulación, herencia y polimorfismo, y tal como sucede en todo lenguaje orientado a 
objetos, el código de Java está organizado en clases. Cada clase define el comportamiento 
de un objeto. Una clase puede heredar conductas desde otra clase diferente. En la raíz de la 
jerarquía de clases, siempre está la clase Objeto.
Soporta una jerarquía de clases con una sola herencia. Esto significa que cada clase 
solamente puede heredar desde una clase a la vez. Algunos lenguajes también admiten 
herencia múltiple, pero ésto puede ser confuso y hacer que el lenguaje resulte 
innecesariamente complicado. Es difícil de imaginar, por ejemplo, qué puede llegar a hacer 
un objeto que hereda conductas desde dos clases diferentes.
Java también soporta interfaces, las cuales son clases abstractas. Esto permite que 
los programadores puedan definir métodos para interfaces sin tener que preocuparse 
inmediatamente en como se implementarán dichos métodos. Una clase puede implementar 
múltiples interfaces. Esto representa contar con muchas de las ventajas de las verdaderas
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herencias múltiples, pero sin muchos de sus problemas. Un objeto puede implementar 
varias interfaces.
Java incorpora funcionalidades inexistentes en C++, como por ejemplo, la 
resolución dinámica de métodos. En C++ se suele trabajar con librerías dinámicas (DLL’s) 
que obligan a recompilar la aplicación cuando se retocan las funciones que se encuentran 
en su interior. Este inconveniente Java lo resuelve mediante una interfaz específica llamada 
RTTI (RunTime Type Identification), que define la interacción entre objetos excluyendo 
variables de instancia o implementación de métodos. Las clases en Java tienen una 
representación en el runtime que permite a los programadores interrogar por el tipo de 
clase y enlazar dinámicamente la clase con el resultado de la búsqueda.
* Es Distribuido;
Java se ha construido con extensas capacidades de interconexión TCP/IP. Existen 
librerías de rutinas para acceder e interactuar con protocolos como http y ftp.
Las aplicaciones Java pueden abrir y acceder a los objetos a través de Internet 
(vía las URL’s), tan fácil como se puede acceder a archivos locales.
Java proporciona las librerías y herramientas para que los programas puedan ser 
distribuidos.
* Es interpretado y compilado;
Al ejecutarse un programa Java, este es en primer término compilado a código en 
bytes. Estos bytecodes son similares a instrucciones de máquina lo cual hace que los 
programas Java lleguen a ser muy eficientes. Sin embargo, los bytecodes no son 
específicos en ninguna máquina en particular, por lo cual pueden ser ejecutados en varias y 
diferentes computadoras sin tener que ser recompilados.
Los programas fuente Java son compilados en archivos de clases, los cuales 
contienen la representación del programa en bytecodes. En un archivo de clases Java, todas 
las referencias a métodos y variables de instancia, son realizadas por nombre, y son 
resueltas cuando el código es ejecutado. Esto hace que el código sea más general y menos 
susceptible a los cambios, y todo sin perder nada de su eficacia.
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+ Es Robusto;
Los programas Java no pueden hacer que una computadora se cuelgue. El sistema 
Java controla cuidadosamente cada acceso a memoria y se asegura que el mismo sea legal, 
evitando así que cause algún problema.
Pero hasta los programas Java pueden tener sus bugs. Si sucede algo imprevisto, los 
programas no se pinchan, pero lanzan un código de excepción. Los programas han de 
identificar dichas excepciones y manejarlas.
Los programas tradicionales pueden acceder a cualquier parte y a toda la memoria 
de la computadora. Un programa puede (en forma no intencional), cambiar cualquier valor 
en la memoria, lo que puede causar problemas. Los programas Java, sólo pueden acceder a 
aquellas partes de la memoria a las que se les está permitido hacerlo, de modo que un 
programa Java no puede cambiar un valor, si no está autorizado a hacerlo.
+ Es Seguro;
Los poderosos mecanismos de seguridad de Java actúan sobre cuatro niveles 
diferentes de la arquitectura de sistemas:
En primer lugar, tenemos que el lenguaje Java en sí mismo fue diseñado para ser 
seguro, y es su compilador el que garantiza que el código fuente no pueda violar las 
normas de seguridad. Con respecto a esto, sabemos que los programas Java no cuentan con 
punteros, y que, además, es un lenguaje fuertemente tipado, de modo que resulta posible 
verificar estos programas antes de su ejecución.
En segundo término, tenemos que todos los bytecodes ejecutados por el motor 
runtime de Java son verificados para resguardar que también ellos obedezcan a dichas 
reglas. Esta capa protege contra la posibilidad de que un compilador alterado pueda 
producir código que viole las reglas de seguridad. Un programa Java que ha sido 
verificado, garantiza que no ha de romper ninguna de las restricciones del lenguaje y, 
además, que puede ser ejecutado con toda seguridad. La verificación bytecode de Java es 
utilizada por los Web browsers para asegurarse que las Applets no contengan virus.
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El tercer tema es el relativo al Alimentador de Clases, el cual garantiza que las 
clases no violen el espacio de nombres o restricciones de acceso en el momento en que son 
cargadas dentro del sistema.
Finalmente, la seguridad especifica para APIs evita que las Applets realicen 
acciones destructivas. Esta capa depende de la seguridad e integridad provista por las otras 
tres primeras capas.
* Es M ultihilado;
Un programa Java puede tener más de un thread o hilo de ejecución. Un Thread es 
un flujo de control secuencial dentro de un programa. Por ejemplo, se puede hacer un 
trabajo de computación extenso sobre un thread, mientras que otros interactúan con el 
usuario, así los usuarios no tienen que detener su trabajo para esperar que Java complete 
operaciones prolongadas.
La programación en un entorno multihilado es siempre dificultosa, debido a que 
son muchas las cosas que pueden ocurrir al mismo tiempo. Java, sin embargo, provee 
dispositivos destinados a la sincronización que resultan muy sencillos para su uso, lo que 
hace que la programación sea mucho más amigable. Para dicha sincronización cuenta con 
un extenso conjunto de primitivas, basadas en el paradigma de monitores.
Los hilos de Java están generalmente mapeados dentro de los hilos del sistema 
operativo, siempre y cuando el sistema operativo subyacente soporte esta clase de 
actividad. De esta forma, se puede decir que las aplicaciones escritas con Java son lo que 
se denomina “MP-Hot”, lo cual significa que se benefician si son ejecutadas en una 
máquina multiprocesamiento.
La programación multihilado permite mejorar la interactividad y la performance del 
Sistema.
* Es Portable;
El lenguaje Java es el mismo en cualquier computadora. Por ejemplo, los tipos 
simples no varían: un integer es siempre de 32 bits y un longint es siempre de 64 bits.
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Sin embargo, esto mismo no resulta cierto en otros lenguajes de programación, 
tales como C o C++, debido a que estos lenguajes están tan vagamente definidos, cada 
compilador y entorno de desarrollo es ligeramente diferente, lo que convierte la 
portabilidad en una ardua tarea. A diferencia de ésto, portar programas Java es muy fácil, 
ya que no necesitan ser recompilados.
* Es Independiente de la Plataforma;
El compilador genera un formato de archivo neutral a la arquitectura, el código 
compilado es ejecutable en cualquier procesador dado la presencia del sistema runtime de 
Java. El compilador Java realiza esta conversión, generando instrucciones de bytecode, los 
cuales no dependen de ninguna arquitectura de computadora en particular. Estos byíecodes 
están diseñados para ser fácilmente interpretados y traducidos a código nativo de máquina.
* Es Extensible;
Es posible hacer una interfaz del programa Java a las librerías de software 
existentes que estén escritas en otro lenguaje. Debido a que las estructuras de datos de Java 
son muy parecidas a las estructuras y tipos de C, esto resulta sumamente simple.
Un programa Java puede declarar que determinados métodos le resulten nativos. 
Estos métodos nativos son luego mapeados en funciones definidas en librerías de software 
que son dinámicamente encadenadas dentro de una máquina virtual.
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L a  M á q u in a  V ir t u a l  d e  J a v a
El elemento más importante de Java es lo que se denomina Virtual Machine. Está 
modelada en una pequeña y eficiente CPU; lleva código compilado al nivel de byte de Java 
y lo ejecuta como si fuese lenguaje de máquina. El nivel menor de Virtual Machine 
convierte a este código de pseudo máquina en llamadas reales del hardware (trabajando 
con cualquier sistema operativo que resida sobre la máquina en la que está funcionando).
La Virtual Machine es una Unidad Aritmético-Lógica (ALU) con variables locales 
y globales. Las variables locales son utilizadas para el almacenamiento provisorio y 
llamadas a subrutinas, mientras que las variables globales se utilizan para saber, por 
ejemplo, en qué lugar de la memoria se está ejecutando el código de máquina de programa 
a nivel de byte de Java, cuál es el objeto actual, en qué lugar de la memoria están 
almacenados los datos más relevantes, y otra clase de información global.
Para implementar correctamente la Máquina Virtual de Java se necesita leer el 
formato de archivo Java.class y ejecutar las operaciones que se especifican en él. Los 
detalles de implementación que no forman parte de la especificación de la Máquina Virtual 
de Java limitan innecesariamente la creatividad de los implementadores. Por ejemplo, el 
esquema de memoria de las áreas de ejecución de datos, el algoritmo de Garbage 
Collection usado y cualquier optimización de bytecodes (por ejemplo, la traducción en 
código de máquina) son dejados a criterio del programador.
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A l g o  m á s  a c e r c a  d e  l a  S e g u r id a d  d e  J a v a ...
Como ya mencionamos anteriormente los mecanismos de seguridad de Java actúan 
a cuatro niveles diferentes. A continuación veremos cómo funciona cada una de las capas.
1. El lenguaje y el compilador
El lenguaje Java y su compilador forman, en cuanto a seguridad, la primera línea de 
defensa. Java fue diseñado para ser un lenguaje seguro.
La mayor parte de los lenguajes tipo C cuentan con facilidades para controlar el 
acceso a objetos, pero también tienen forma de generar acceso a los mismos. Esto 
introduce dos problemas que pueden resultar fatales para cualquier sistema realizado con 
estos lenguajes. Uno de ellos es que ningún objeto puede autoprotegerse de modificaciones 
realizadas desde su exterior, duplicación o falsificación. El otro radica en que un lenguaje 
con punteros muy poderosos tiene más posibilidades de tener serios bugs que 
comprometan la seguridad. Estos bugs en los punteros, en los que un pointer “prófugo” se 
ocupa de modificar la memoria de los objetos de alguien, fueron los responsables de 
muchos inconvenientes en Internet.
Java aventa todas estas amenazas al eliminar por completo de su lenguaje los 
punteros. De todos modos quedan en él algunas referencias a objetos, pero que son 
controladas para que resulten seguras.
Por lo tanto la definición del lenguaje y el compilador, crean una poderosa barrera 
para la seguridad en Java.
2. Verificación de los Bytecodes
¿Qué sucede si el compilador de Java se reescribe para malos propósitos? Para 
evitar que los bytecodes violen alguno de los requerimientos de seguridad, antes de 
correrlos, el runtime los somete a una serie de rigurosos tests, que permiten verificar que 
los bytecodes no alteren punteros, violen restricciones de acceso, accedan a objetos 
diferentes a ellos mismos, hagan llamadas a métodos con valores o tipos inapropiados, o 
desborden las pilas. Esto lo realiza utilizando información extra sobre tipos en un archivo
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.class, y la tarea la lleva a cabo una parte del runtime, llamada Verifier. De esta forma 
actúa como si fuera una especie de portero del entorno de runtime, dejando pasar 
solamente a los bytecodes que cumplen los requisitos. Una vez que los bytecodes han 
pasado por el Verifier, se puede garantizar que no se violará ninguno de los requerimientos 
antes mencionados.
3. Cargador de Clases
El Verifier es lo que puede llamarse el último recurso, mientras que el Class Loader 
es un recurso de primera instancia.
Cuando se produce la carga de una nueva clase en el sistema, esta debe proceder de 
uno entre varios reinos. Actualmente existen tres posibles reinados: la computadora local, 
la red local y la red global (Internet). Cada uno de estos tres reinos es tratado en forma 
diferente por el cargador de clases. El cargador de clases nunca admite que una clase que 
provenga de un reino menos protegido reemplace a una clase que pertenece a uno más 
protegido. Además, las clases de un reinado no pueden invocar a los métodos de clases 
que están en otros ámbitos, a menos que dichas clases, hayan declarado explícitamente 
como públicos a dichos métodos.
En resumen, si se considera el ciclo de vida completo del método Java, éste 
comienza en la forma de código fuente en una determinada computadora, y luego puede 
viajar en la forma de un archivo de clases hasta cualquier sistema de archivos o red en 
cualquier parte del mundo. Cuando se ejecuta un Applet en un browser sensible a Java los 
bytecodes de los métodos son extraídos desde su archivo de clases y luego cuidadosamente 
escrutados por el Verifier. Una vez que son declarados seguros, el intérprete ya puede 
ejecutarlos.
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Ciclo del método Java
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M a l e n t e n d id o s  a c e r c a  d e l  l e n g u a j e  J a v a
1. Java es una extensión de HTML.
Java es un lenguaje de programación, mientras que HTML es un lenguaje de 
descripción de páginas. No tienen nada en común, excepto que se necesitan 
extensiones HTML donde colocar los Applets Java, dentro de una página Web.
2. Tiene un ambiente de programación amigable.
Java no posee un ambiente para programar. Para la construcción de programas 
en lenguaje Java pueden utilizarse productos como Visual Age para Java, 
JBuilder, entre otros.
3. Todos los programas Java corren dentro de una página Web.
Todos los programas Java corren dentro de un browser, pero es posible y útil 
escribir programas stand alone, que corran independientemente de un browser. 
Estos programas, generalmente llamados aplicaciones, son completamente 
portables. Sólo toman el código y lo corren en otra máquina.
4. Java elimina la necesidad del scripting CGI
No se elimina el uso de CGI. Con la tecnología de hoy en día CGI continua 
existiendo, pero no es el único camino de comunicación entre un Applet y el 
server,
5. Java se convertirá en un lenguaje de programación universal para todas las 
plataformas.
Aún, las aplicaciones Java no se ven tan bien como las aplicaciones Windows 
desarrolladas por VB o MFC. En cualquier caso, las herramientas gráficas 
soportadas por Java son muy primitivas para hacer que el trabajo de diseño sea 
placentero.
6. Java es Interpretado, entonces es demasiado lento en una plataforma específica 
para aplicaciones serias
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Varios programas gastan mucho de su tiempo en interacciones de interfaz de 
usuario. Es cierto que con la versión actual de Java, no haremos trabajos que 
requieran intensivamente la CPU a menos que tengamos que hacerlo. Sin 
embargo, es muy sencillo hacer un compilador que convierta los bytecodes de 
Java en código nativo.
7. Java revolucionará la computación Cliente-Servidor
Esto es posible, pero a pesar de que en un entorno de desarrollo la 
comunicación funciona correctamente, se necesita utilizar un plug in para el 
browser, pues aún éstos no soportan la comunicación vía RMI o Socket para 
aplicaciones Cliente-Servidor.
8. Con Java reemplazaré mi computadora por una Ampliación de Internet de $500
Mucha gente está apostando a que ésto sucederá. Creemos que es absurdo 
pensar que la gente dejará de lado una computadora poderosa por una máquina 
limitada sin almacenamiento local. Podemos aceptar dicha Ampliación como 
una adición a la computadora y potenciar así a las aplicaciones Java.
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L a s  G a r a n t ía s  d e  J a v a
Java es un lenguaje con un rico conjunto de garantías que, cuando se consideran 
como un todo, proveen un verdadero y avanzado sistema operativo para los programas. La 
mayoría de estas garantías están también disponibles en otros lenguajes, pero, hasta el 
momento ningún otro lenguaje, ni sistema operativo las ofrece a todas juntas.
1. El código de Java es portable y correrá sin ninguna alteración en la mayoría de 
los sistemas operativos.
2. Java provee verdadero multihilado para los programadores, conjuntamente con 
métodos de sincronización.
3. Java ofrece clases de interfaces de usuarios independientes de la plataforma.
4. Java viene con capacidad de trabajo en red incorporada.
5. Todos los objetos Java saben como imprimirse.
6. El compilador Java impone el manejo de todos los errores y excepciones.
7. La memoria se limpia automáticamente.
8. Los programas escritos en forma de Applets pueden ser distribuidos a través de 
la red automáticamente.
9. Las Applets de Java funcionarán sin problemas en un Web Browser cliente 
sencillo sobre cualquier plataforma.
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APPLETSJAVA
Un Applet es una pequeña aplicación accesible en un servidor Internet, que se 
transporta por la red, se instala automáticamente y se ejecuta en el lugar como parte de una 
página Web.
J e r a r q u ía  d e  h e r e n c ia
Las applets se crean como una subclase de la Clase Applet.
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C o m p o n e n t e s  d e  u n  A p p l e t
El lenguaje Java implementa un modelo de programación orientado a objetos. Los 
objetos sirven de bloques centrales de construcción de los programas Java. También tiene, 
al igual que otros lenguajes de programación orientados a objetos, variables de instancia y 
métodos.
La estructura de un Applet es la siguiente:
/  * Sección de importaciones *1
Public class NombreDeINuevoApplet extends Applet {
/* Declaración de las variables de estado y métodos */ 
r  Declaración de métodos para la interacción con los objetos */
Public void Métodollno (parámetros) {
/* Código Java que desempeña la tarea *1
}
}
M é t o d o s  d e  l a  C l a s e  A p p l e t
Para escribir Applets Java hay que utilizar una serie de métodos. Son los que se 
utilizan para iniciar y detener la ejecución del applet, para pintar y actualizar la pantalla y 
para capturar la información que se pasa al applet desde el archivo html a través del tag 
APPLET.
Invocados automáticamente por el Browser 
• init()
Esta función se invoca al crearse el applet. Se invoca sólo una vez, cuando el applet 
es cargado en el sistema. Las clases derivadas deben definir este método para cambiar el 
tamaño durante su inicialización, y cualquier otra inicialización de los datos que solamente 
deba realizarse una vez.
Debería realizarse, por ejemplo, la carga de imágenes y sonido, el resize del applet 
para que tenga su tamaño correcto y la asignación de valores a las variables globales.
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Ejemplo:
public void initO { 
if( width < 200 || height < 200 ) 
resize( 200,200 ); 
valor_global1 = 0; 
valor_global2 = 100;
II carga de imágenes en memoria sin mostrarlas
II carga de música de fondo en memoria sin reproducirla }
• start()
Llamada para activar el applet. Esta función es invocada luego del init y cada vez 
que la página que contiene el applet es visitada. La Clase Applet no hace nada en este 
método, pero las clases derivadas deberán sobrecargarlo para comenzar una animación, 
sonido, etc.
public void start() { 
estaDetenido = false;




Llamada para detener el applet. Se invoca cuando el applet desaparece de la 
pantalla, es decir cuando se abandona la página html que lo contiene. La Clase Applet no 
hace nada en este método. Las clases derivadas deberán sobrecargarlo para detener la 
animación, el sonido, etc.
public void stop() { 
estaDetenido = true;




Este método es invocado cuando el applet no se va a usar. Se liberan los recursos 
del sistema que tiene alocados. La Clase Applet no hace nada en este método. Las clases 
derivadas deberían cargarlo para hacer una limpieza final. Por ejemplo, los Applet
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Multithread deberán usar destroy() para "matar" cualquier thread del applet que quedase 
activo.
Otros métodos
• resize (int width, int height)
El método init() debería llamar a esta función para establecer el tamaño del applet. 
Cambiar el tamaño en otro sitio que no sea init() produce un reformateo de todo el 
documento y no se recomienda.
En el browser Netscape, el tamaño del applet es el que se indica con el tag APPLET 
del HTML, prevaleciendo éste al que se indique desde el código Java del applet.
• width
Variable entera, su valor es el ancho definido en el parámetro WIDTH del tag 
APPLET del HTML.
• height
Variable entera, su valor es la altura definida en el parámetro HEIGHT del tag 
APPLET en el HTML. Por defecto, al igual que el ancho, es la altura del icono. Tanto 
width como height están siempre disponibles para que se pueda chequear el tamaño del 
applet.
• paint(Graphics g )
Se llama cada vez que se necesita refrescar el área de dibujo del applet. La Clase 
Applet simplemente dibuja una caja con sombreado de tres dimensiones en el área.
Para repintar toda la pantalla cuando llega un evento paint, se pide el rectángulo 
sobre el que se va a aplicar paint() y si es más pequeño que el tamaño real del applet se 
invoca a repaint(), que como va a hacer un update(), se actualizará toda la pantalla. •
• update(Graphics g )
Esta es la función que se llama cuando se necesita actualizar la pantalla. La clase 
Applet simplemente limpia el área y llama al método paint().
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Podemos, por ejemplo, utilizar update() para modificar selectivamente partes del 
área gráfica sin tener que pintar el área completa:
public void update( Graphics g ) { 
if( estaActualizado)
{
g.clearO; II garantiza la pantalla limpia 
repaint(); I I  podemos usar el método padre: super.updateO 
}
else
II Información adicional 
g.drawString( 'Otra información”,25,50 );
}
• repaintQ
A esta función se la debería llamar cuando el applet necesite ser repintado.
Al llamar a repaint(), sin parámetros, internamente se llama a update() que borrará 
el rectángulo sobre el que se redibujará y luego se llama a paint(). Como a repaint() se le 
pueden pasar parámetros, se puede modificar el rectángulo a repintar.
• getParameter(String attr)
Este método carga los valores pasados al applet vía el tag APPLET del HTML. El 
argumento String es el nombre del parámetro que se quiere obtener. Devuelve el valor que 
se le haya asignado al parámetro; en caso de que no se le haya asignado ninguno, 
devolverá nuil.
Para usar getParameter() se define una cadena genérica. Una vez que se ha 
capturado el parámetro, se utilizan métodos de cadena o de números para convertir el valor 
obtenido al tipo adecuado.
• getDocumentBase()
Indica la ruta http, o el directorio del disco, de donde se ha recogido la página 
HTML que contiene el applet.
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• getCodeBase()
Indica la ruta http, o el directorio del disco, de donde se ha cargado el código 
bytecode que forma el applet.
• print(Graphics g)
Imprime el mapa de bits del dibujo.
A t r ib u t o s  d e  l o s  A p p l e t s
Dado que los applets están destinados a ejecutarse en navegadores Web, deben 
estar contenidos en páginas HTML. El esquema de tags de HTML hace fácil la adición de 
una marca que permite la ejecución de programas Java en ellos.
La sintaxis de las etiquetas <APPLET> y <PARAM> es la siguiente:
<APPLET CODE= WIDTH= HEIGTH= [CODEBASE=] [ALT=]
[NAME=] [ALIGN=] [VSPACE=] [HSPACE=J>
<PARAM NAME= VALUE= >
</APPLET>
En cuanto a los atributos que acompañan a la etiqueta <APPLET>, algunos son 
obligatorios y otros son opcionales. Todos los atributos, siguiendo la sintaxis de html, se 
especifican de la forma: atributo=valor.
Atributos Obligatorios 
. CODE
Es el nombre de la clase principal, la clase ejecutable, que tiene la 
extensión .class. No se permite un URL absoluto, aunque sí puede ser relativo al 
atributo opcional CODEBASE.
. WIDTH
Indica el ancho inicial en pixels que el navegador debe reservar para el
applet.
. HEIGHT
Indica la altura inicial en pixels. Un applet que disponga de una geometría 
fija no se verá redimensionado por estos atributos. Por este motivo, si los atributos
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definen una zona menor que la que el applet utiliza, únicamente se verá parte del 




Se emplea para utilizar el URL base del applet. En caso de no 
especificarse, se utilizará el mismo que tiene el documento.
. ALT
Muestra un texto alternativo en caso de que el navegador no implemente 
una Máquina Virtual Java.
. NAME
Otorga un nombre a esta instancia del applet en la página. Un applet puede 
ser cargado varias veces en la misma página tomando un alias distinto en cada 
momento.
. ALIGN
Se emplea para alinear el applet. Puede tomar los siguientes valores: 
LEFT, RIGHT, TOP, TEXTTOP, MIDDLE, ABSMIDDLE, BASELINE, 
BOTTOM y ABSBOTTOM.
. VSPACE
Indica el espacio vertical, en pixels, entre el applet y el texto. Sólo 
funciona cuando se ha indicado ALIGN = LEFT o RIGHT.
. HSPACE
Funciona igual que el anterior pero indicando espaciamiento horizontal. 
Sólo funciona cuando se ha indicado ALIGN = LEFT o RIGHT.
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P a s a j e  d e  p a r á m e t r o s  a  A p p l e t s
El espacio que queda entre las marcas de apertura y cierre de la definición de un 
applet, se utiliza para definir los parámetros que recibe el mismo. Para indicarlos se utiliza 
la marca PARAM en la página HTML y el método getParameter() de la clase 
java.applet. Applet para leerlos en el código interno del applet.
Los atributos que acompañan a la marca PARAM son los siguientes:
• ÑAME: Nombre del parámetro que se desea pasar al applet.
• VALUE: Valor que se desea transmitir en el parámetro que se ha indicado antes.
• Texto HTML: Es el texto HTML que será interpretado por los navegadores que 
no entienden la marca APPLET en sustitución del applet mismo.
Los parámetros no se limitan a uno solo. Se puede pasar al applet cualquier número 
de parámetros y siempre hay que indicar un nombre y un valor para cada uno de ellos.
El método getParameter() es fácil de entender. El único argumento que necesita es 
el nombre del parámetro cuyo valor queremos recuperar. Todos los parámetros se pasan 
como Strings, en caso de necesitar pasarle al applet un valor entero, se ha de pasar como 
String, recuperarlo como tal y luego convertirlo al tipo deseado. Tanto el argumento de 
ÑAME como el de VALUE deben ir colocados entre comillas dobles.
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VlSUALIZACIÓN DE APPLETS
Para ver un applet en funcionamiento debemos utilizar un navegador World Wide 
Web como HotJava, Microsoft Explorer o Netscape.
Sun nos ofrece un visualizador de applets denominado Appletviewer. Este 
representa el mínimo espacio de navegación, incluyendo un área gráfica, donde se 
ejecutará el applet.
La llamada a appletviewer es de la forma: appletviewer [-debug] urls...
Tanto el navegador World Wide Web, como el appletviewer toman como 
parámetro de ejecución, o bien el nombre de un archivo html conteniendo el tag 
<APPLET>, o bien un URL hacia un archivo HTML que contenga esa marca.
La única opción válida qqp admite la llamada a appletviewer es -debug, que arranca 
el applet en el depurador de Java. Para poder ver el código fuente en el depurador, se tiene 
que compilar el archivo .java con la opción -g.
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C ic l o  d e  V id a  d e  u n  A p p l e t
Cuando se carga un applet en un browser, comienza su ciclo de vida, que pasaría 
por las siguientes fases:
1. Se crea una instancia de la clase que controla el applet.
2. El applet se inicializa a si mismo.
3. Comienza la ejecutación del applet.
4. El applet empieza a recibir llamadas. Primero recibe una llamada init, seguida 
de un mensaje de start y paint. Estas llamadas pueden ser recibidas 
asincrónicamente.
Cuando se abandona la página, el applet detiene la ejecución. Cuando se regresa a 
la página que contiene el applet, se reanuda la ejecución del mismo.
Si se utiliza la opción del navegador de Reload, el applet es descargado y vuelto a 
cargar. El applet libera todos los recursos capturados, detiene su ejecución y ejecuta su 
Analizador para realizar un proceso de limpieza final de sus trazas. Después de esto, el 
applet se descarga de la memoria y vuelve a cargarse volviendo a comenzar su 
inicialización.
Finalmente, cuando se concluye la ejecución del navegador o de la aplicación que 
está mostrando el applet, se detiene la ejecución del mismo y se libera toda la memoria y 
los recursos ocupados por el applet.
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U n A p p l e t  e n  f u n c i o n a m i e n t o
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EXCEPCIONES
Las excepciones en Java están destinadas, al igual que en el resto de los lenguajes 
que las soportan, a la detección y corrección de errores. Si hay un error, la aplicación no 
debería morirse sino que se debería lanzar una excepción que debe ser capturada para 
resolver la situación de error. Utilizadas en forma adecuada, las excepciones aumentan la 
robustez de las aplicaciones, y por lo tanto la robustez del lenguaje.
G e n e r a r  e x c e p c io n e s  e n  J a v a
Cuando se produce un error se debería generar, o lanzar, una excepción. Para que 
un método en Java pueda lanzar excepciones, hay que indicarlo expresamente.
void MetodoAsesinoO throws NullPointerException.CaidaException
Se pueden definir excepciones extendiendo la clase Exception.
También pueden producirse excepciones en forma implícita cuando se realiza 
alguna acción ilegal o no válida.
Por lo tanto, las excepciones, pueden originarse de dos modos: el programa hace 
algo ilegal, o el programa explícitamente genera una excepción ejecutando la sentencia 
throw.
La sentencia throw tiene la siguiente forma: 
throw ObjetoException;
El objeto ObjetoException es un objeto de una clase que extiende la clase 
Exception.
El siguiente código de ejemplo origina una excepción de división por cero: 
class melón {
public static void main( String[] a ) { 
int i=0, j=0, k;
k = i/j; II Origina un error de division-por-zero 
}
}
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E x c e p c i o n e s  P r e d e f i n i d a s
Las excepciones predefinidas se conocen como Excepciones Runtime. Su jerarquía 
de clases es la que se muestra el siguiente gráfico:
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Las siguientes son las excepciones predefinidas más frecuentes que se pueden 
encontrar:
• ArithmeticException
Una excepción aritmética típica es el resultado de una división por cero: 
in ti = 12/0;
• NullPointerException
Se produce cuando se intenta acceder a una variable o a un método antes 
de haberlo definido.
• IncompatibleClassChangeException
El intento de cambiar una clase afectada por referencias en otros objetos, 
cuando esos objetos todavía no han sido recompilados.
• ClassCastException
Se produce cuando se intenta convertir un objeto a otra clase que no es
válida.
y = (Prueba)x; II donde x no es de tipo Prueba
• NegativeArraySizeException
Puede ocurrir si hay un error aritmético al intentar cambiar el tamaño de 
un array.
• OutOfMemoryException
Se produce si se intenta crear un objeto con el operador new y no hay 
memoria suficiente. No debería producirse, pues el Garbage Collector se encarga 
de liberarla.
• NoClassDefFoundException
Se produce si se realiza una referencia a una clase que el sistema no 
encuentra.
• ArraylndexOutOfBoundsException
Se genera al intentar acceder a un elemento de un array que excede los 
límites definidos inicialmente para el mismo.
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• UnsatisfiedLinkException
Si se hace el intento de acceder a un método nativo que no existe. Aquí no 





Este error se reserva para eventos que no deberían ocurrir. Por definición, 
el usuario nunca debería ver este error y esta excepción no debería lanzarse.
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C r e a r  e x c e p c io n e s  p r o p ia s
Se pueden lanzar excepciones propias, extendiendo la clase System.exception. Por 
ejemplo, si considerando un programa cliente/servidor, el código cliente se intenta conectar 
al servidor, y durante 5 segundos espera una respuesta. Si el servidor no responde, el 
servidor lanzaría la excepción de time-out:
class ServerTimeOutException extends Exception {} 
public void conectame( String nombreServidor) throws Exception { 
int éxito; 
int puerto = 80;
éxito = open( nombreServidor,puerto); 
if( éxito == -1 )
throw ServerTimeOutException;
}
Si se quieren capturar las excepciones propias, se deberá utilizar la sentencia try:
public void encuentraServidorQ {
try {
conectame( servidorDefecto); 
catch( ServerTimeOutException e ) { 
g.drawString(





Cualquier método que lance una excepción también debe capturarla, o declararla 
como parte de la interfaz del método.
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C a p t u r a r  E x c e p c io n e s
Las excepciones lanzadas por un método que pueda hacerlo deben ser manejadas en 
un bloque try/catch o try/finally.
int valor; 
try {
for( x=0Pvalor = 100; x < 100; x + + )  
valor /= x;
}
catch( ArithmeticException e ) {
System.out.println( "Matemáticas locas!");
}
catch( Exception e ) {
System.out.println( "Se ha producido un error");
}
• try
Es el bloque de código donde se prevee que se genere una excepción. Este bloque 
try tiene que ir seguido por una cláusula catch o una cláusula finally •
• catch
Es el código que se ejecuta cuando se produce la excepción. En este bloque no se 
debe colocar código que genere excepciones. Se pueden colocar sentencias catch 
sucesivas, cada una controlando una excepción diferente. No debería intentarse capturar 
todas las excepciones con una sola cláusula;
catch( Excepción e ) { . . .
Esto representaría un uso demasiado general, podrían llegar muchas más 
excepciones de las esperadas. En este caso es mejor dejar que la excepción se propague 
hacia arriba y dar un mensaje de error al usuario.
Se pueden controlar grupos de excepciones, es decir, que se pueden controlar, a 
través del argumento, excepciones semejantes.
Por ejemplo:
class Limites extends Exception {} 
class demasiadoCalor extends Limites {} 
class demasiadoFrio extends Limites {}
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class demasiadoRapido extends Limites {} 
class demasiadoCansado extends Limites {}
try {
if( temp > 40 )
throw( new demasiadoCalorO); 
if( dormir < 8 )
throw( new demasiado CansadoO );
} catch( Limites lim ) {
if( lim instanceof demasiadoCalor)
{
System.out.println( 'Capturada excesivo calor!” ); 
return;
}
if( lim instanceof demasiadoCansado )
{




System.out.println( 'En la clausula finally*);
La cláusula catch comprueba los argumentos en el mismo orden en que aparecen en 
el programa. Si hay alguno que coincide, se ejecuta el bloque. El operador instanceof se 
utiliza para identificar exactamente cual ha sido la identidad de la excepción. •
• finally
Es el bloque de código que se ejecuta siempre, haya o no excepción.
Este bloque finally puede ser útil cuando no hay ninguna excepción. Es un trozo de 
código que se ejecuta independientemente de lo que se haga en el bloque try.
Cuando se trata una excepción, se plantea el problema de qué acciones seguir. En la 
mayoría de los casos, bastará con presentar un mensaje de error al usuario y que él decida 
si quiere o no continuar con la ejecución del programa.
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P r o p a g a c ió n  d e  E x c e p c io n e s
La cláusula catch comprueba los argumentos en el mismo orden en que aparecen en 
el programa. Si hay alguno que coincide, se ejecuta el bloque y sigue el flujo de control por 
el bloque fínally (si lo hay) y concluye el control de la excepción.
Si ninguna de las cláusulas catch coincide con la excepción que se ha producido, 
entonces se ejecuta el código de la cláusula fínally (en caso de que la haya).
El flujo de control abandona este método y retoma al método que lo llamó. Si la 
llamada estaba dentro del ámbito de una sentencia try, entonces se vuelve a intentar el 
control de la excepción.
Si una excepción no es tratada en la rutina en donde se produce, el sistema Java 
busca un bloque try..catch más allá de la llamada, pero dentro del método que lo invocó. Si 
la excepción se propaga hasta lo alto de la pila de llamadas sin encontrar un controlador 
específico para la excepción, entonces la ejecución se detendrá dando un mensaje. Es decir, 
se puede suponer que Java proporciona un bloque catch por defecto, que imprime un 
mensaje de error y sale.
No hay ninguna sobrecarga en el sistema por incorporar sentencias try al código. La 
sobrecarga se produce cuando se genera la excepción.
Por lo tanto un método debe capturar las excepciones que genera, o en todo caso, 
declararlas como parte de su llamada. Esto debe ser así para que cualquiera que escriba una 
llamada a ese método prevea la llegada de una excepción en lugar del valor de retomo 
normal. Esto permite al programador que invoca a ese método, elegir entre controlar la 
excepción o propagarla hacia arriba en la pila de llamadas.
En el siguiente diagrama se muestra cómo se propaga la excepción que se genera en 
el código, a través de la pila de llamadas durante la ejecución del mismo.
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Cuando se crea una nueva excepción, derivada de una clase Exception ya existente, 
se puede cambiar el mensaje que lleva asociado.
Con todo el manejo de excepciones se puede concluir que proporciona un método 
más seguro para el control de errores, además representa una excelente herramienta para 
organizar en sitios concretos todo el manejo de los mismos.
La degradación que se produce en la ejecución de programas con manejo de 
excepciones está compensada por las ventajas que representa en cuanto a seguridad de 
funcionamiento de esos mismos programas.
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THREADS
F l u jo  e n  P r o g r a m a s
Programas de flujo único
Un programa de flujo único o mono-hilvanado utiliza un único flujo para controlar 
su ejecución. Muchos de los applets y aplicaciones son de flujo único sin especificarlo 
explícitamente.
Programas de flujo múltiple
Java posibilita la creación y control de threads explícitamente. La simplicidad para 
crear, configurar y ejecutar threads, permite que se puedan implementar poderosos applets.
Mientras que los programas de flujo único pueden realizar su tarea ejecutando las 
subtareas secuencialmente, un programa multithreaded permite que cada thread comience 
y termine tan pronto como sea posible. Este comportamiento presenta una mejor respuesta 
a la entrada en tiempo real.
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C r e a c ió n  y  C o n t r o l  d e  T h r e a d s
Creación de un Thread
Hay dos formas de obtener threads en Java. Una es implementando la interfaz 
Runnable y la otra es extender la clase Thread.
La implementación de la interfaz Runnable es la forma habitual de crear threads. La 
interfaz define el trabajo y las clases que implementan la interfaz realizan ese trabajo. Los 
diferentes grupos de clases que implementen la interfaz tendrán que seguir las mismas 
reglas de funcionamiento.
Extendiendo la clase Thread, se pueden heredar los métodos y variables de la clase 
padre. En este caso, solamente se puede extender o derivar una vez de la clase padre. Pero 
esta limitación de Java puede ser superada a través de la implementación de Runnable:
public class M¡Thread implements Runnable {
Thread t; 
public void run() {
II Ejecución del thread una vez creado 
}
}
En este caso necesitamos crear una instancia de Thread para que el sistema pueda 
ejecutar el proceso como un thread. Además, el método abstracto run() que está definido en 
la interfaz Runnable tiene que ser implementado.
Arranque de un Thread
Las aplicaciones ejecutan main() tras arrancar. Esta es la razón por la cual main() es 
el lugar natural para crear y arrancar otros threads.
La línea de código:
t1 = new TestTh('Thread 1',(int)(Math.randomO*2000));
crea un nuevo thread. Los dos argumentos pasados representan el nombre del thread y el 
tiempo que queremos que espere antes de imprimir el mensaje.
Al tener control directo sobre los threads, tenemos que arrancarlos explícitamente.
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Manipulación de un Thread
Luego de la creación del thread ti, este es controlado a través del método run().
t1 .startO
Una vez dentro de run(), podemos comenzar las sentencias de ejecución como en 
otros programas. El método run() sirve como rutina main() para los threads; cuando run() 
termina, también lo hace el thread. Todo lo que se espera que el thread realice, debe estar 
dentro de run(), por eso cuando se dice que un método es Runnable, se debe escribir un 
método run().
El método sleep() simplemente le dice al thread que duerma durante los 
milisegundos especificados. Se debería utilizar sleep() cuando se pretende retrasar la 
ejecución del thread. El método sleep() no consume recursos del sistema mientras el thread 
duerme. De esta forma otros threads pueden seguir funcionando.
t1 sleep( retardo);
Suspensión de un Thread
Puede resultar útil suspender la ejecución de un thread sin marcar un límite de 
tiempo. Para este tipo de control se puede utilizar el método suspend().
t1.suspendo;
Este método no detiene la ejecución permanentemente. El thread es suspendido y 
para volver a activarlo se invoca al método resume():
tl.resumeO;
Parada de un Thread
El último elemento de control que se necesita sobre threads es el método stopO- Se 
utiliza para terminar la ejecución de un thread:
t1 .stop();
Esta llamada no destruye el thread, sino que detiene su ejecución. La ejecución ya 
no se puede reanudar con ti.startO- Cuando se liberan las variables que se usan en el 
thread, el objeto thread (creado con new) queda marcado para ser eliminado por el Garbage 
Collector.
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Los programas más complejos necesitan un control sobre cada uno de los threads 
que lanzan, el método stop() puede utilizarse para esto.
Para comprobar si un thread está vivo o no, exite el método isAlive(). Se considera 
vivo a un thread que ha comenzado y no ha finalizado.
t1.isA!ive();
Este método devolverá true en caso de que el thread ti esté vivo, es decir, ya se 
haya llamado a su método run() y no haya sido parado con un stop() ni haya terminado el 
método run() en su ejecución.
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E s t a d o s  d e  u n  T h r e a d
Durante el ciclo de vida de un thread, éste se puede encontrar en diferentes estados. 
En el siguiente gráfico se muestran estos estados y los métodos que provocan el paso de un 
estado a otro.
Nuevo Thread
La siguiente sentencia crea un nuevo thread pero no lo arranca, lo deja en el estado 
de "Nuevo Thread":
Thread M¡Thread = new MiClaseThread();
Cuando un thread está en este estado, es simplemente un objeto Thread vacío, es 
decir, el sistema no ha destinado ningún recurso para él. Desde este estado solamente 
puede arrancarse llamando al método start(), o detenerse definitivamente, llamando al 
método stop(); la llamada a cualquier otro método carece de sentido y lo único que 
provocará será la generación de una excepción de tipo IllegalThreadStateException.
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Ejecutable
En el siguiente código, la llamada al método startO creará los recursos del sistema 
necesarios para que el thread pueda ejecutarse, lo incorpora a la lista de procesos 
disponibles para ejecución del sistema y llama al método run() del thread.
Thread M¡Thread = new MiClaseThread()¡
MiThread.start();
En este momento nos encontramos en el estado "Ejecutable" del diagrama. Y este 
estado es Ejecutable y no En Ejecución, porque cuando el thread está aquí no está 
corriendo. Muchos ordenadores tienen solamente un procesador lo que hace imposible que 
todos los threads estén corriendo al mismo tiempo. Java implementa un tipo de scheduling 
o lista de procesos, que permite que el procesador sea compartido entre todos los procesos 
o threads que se encuentran en la lista. Sin embargo, para nuestros propósitos, y en la 
mayoría de los casos, se puede considerar que este estado es realmente un estado "En 
Ejecución", porque la impresión que produce ante nosotros es que todos los procesos se 
ejecutan al mismo tiempo.
Cuando el thread se encuentra en este estado, todas las instrucciones de código que 
se encuentren dentro del bloque declarado para el método run(), se ejecutarán 
secuencialmente.
Bloqueado
El thread entra en estado "Bloqueado" cuando se invoca al método suspend(), 
cuando se llama al método sleep(), cuando el thread está bloqueado en un proceso de 
entrada/salida o cuando el thread utiliza su método wait() para esperar a que se cumpla una 
determinada condición.
Para cada una de los cuatro modos de entrada en estado Bloqueado, hay una forma 
específica de volver a estado Ejecutable. Cada forma de recuperar ese estado es exclusiva; 
por ejemplo, si el thread ha sido puesto a dormir, una vez transcurridos los milisegundos 
que se especifiquen, él solo se despierta y vuelve a estar en estado Ejecutable. Llamar al 
método resume() mientras esté el thread durmiendo no serviría para nada.
Los métodos de recuperación del estado Ejecutable, en función de la forma en que 
han entrado en estado Bloqueado, son los siguientes:
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+ Si un thread está dormido, pasado el lapso de tiempo.
* Si un thread está suspendido, luego de una llamada al método resume().
+ Si un thread está bloqueado en una entrada/salida, una vez que el comando E/S 
concluya su ejecución.
+ Si un thread está esperando por una condición, cada vez que la variable que 
controla esa condición varíe debe llamarse a notify() o notifyAll().
Muerto
Un thread se puede morir de dos formas: por causas naturales o porque lo maten 
(con stop()). Un thread muere normalmente cuando concluye de forma habitual su método 
run().
El método stop() envía un objeto ThreadDeath al thread que quiere detener. El 
thread morirá en el momento en que reciba la excepción ThreadDeath.
Los applets utilizarán el método stop() para matar a todos sus threads cuando el 
navegador con soporte Java en el que se están ejecutando le indica al applet que se 
detengan, por ejemplo, cuando se minimiza la ventana del navegador o cuando se cambia 
de página.
El método isAlive()
La interfaz de programación de la clase Thread incluye el método isAlive(), que 
devuelve true si el thread ha sido arrancado (con start()) y no ha sido detenido (con stop()). 
Por ello, si el método isAlive() devuelve false, se tiene "Nuevo Thread" o un thread 
"Muerto". Si devuelve true, el thread se encuentra en estado "Ejecutable" o "Bloqueado".
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SCHEDULING
Java tiene un Scheduler, una lista de procesos, que monitoriza todos los threads que 
se están ejecutando en todos los programas y decide cuales deben ejecutarse y cuales deben 
encontrarse preparados para su ejecución. Hay dos características de los threads que el 
scheduler identifica en este proceso de decisión. Una, la más importante, es la prioridad del 
thread; la otra, es el indicador de demonio. La regla básica del Scheduler es que si 
solamente hay threads demonio ejecutándose, la Máquina Virtual Java (JVM) concluirá. 
Los nuevos threads heredan la prioridad y el indicador de demonio de los threads que los 
han creado. El Scheduler determina qué threads deberán ejecutarse comprobando la 
prioridad de todos los threads, aquellos con prioridad más alta dispondrán del procesador 
antes de los que tienen prioridad más baja.
El Scheduler puede seguir dos patrones, preemptivo y no-preemptivo. Los 
schedulers preemptivos proporcionan un segmento de tiempo a todos los threads que están 
corriendo en el sistema. El Scheduler decide cual será el siguiente thread a ejecutarse y 
llama a resume() para darle vida durante un período fijo de tiempo. Cuando el thread ha 
estado en ejecución ese período de tiempo, se llama a suspend() y el siguiente thread en la 
lista de procesos será relanzado (resume()). Los schedulers no-preemptivos deciden que 
thread debe correr y lo ejecutan hasta que concluye. El thread tiene control total sobre el 
sistema mientras esté en ejecución. El método yield() es la forma en que un thread fuerza 
al Scheduler a comenzar la ejecución de otro thread que esté esperando. Dependiendo del 
sistema en que esté corriendo Java, el Scheduler será preemptivo o no-preemptivo.
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AWT - ABSTRACT WINDOW TOOLKIT
In t r o d u c c ió n  a l  A W T
AWT es una biblioteca de clases Java para el desarrollo de Interfaces de Usuario 
Gráficas (GUI). El entorno que ofrece es demasiado simple, no se han tenido en cuenta las 
ideas de entornos gráficos novedosos, sino que se ha ahondado en estructuras orientadas a 
eventos, sin soporte para la construcción gráfica. Quizá la presión de tener que lanzar algo 
al mercado haya tenido mucho que ver en la pobreza de AWT.
La estructura básica del AWT se basa en Componentes y Contenedores. Estos 
últimos pueden contener Componentes y son Componentes a su vez, de forma que los 
eventos pueden tratarse tanto en Contenedores como en Componentes. Es responsabilidad 
del programador el ensamble de todas las piezas, y la seguridad del tratamiento de los 
eventos.
In t e r f a c e s  d e  u s u a r io
Las interfaces de usuario pueden adoptar muchas formas, que van desde la simple 
línea de comandos hasta las interfaces gráficas que proporcionan las aplicaciones más 
modernas.
La interfaz de usuario es el aspecto más importante de cualquier aplicación. Una 
aplicación sin una interfaz fácil, impide que los usuarios saquen el máximo rendimiento del 
programa. Java proporciona los elementos básicos para construir interfaces de usuario 
amigables a través del AWT.
En el nivel más bajo, el sistema operativo transmite información desde el mouse y 
el teclado como dispositivos de entrada al programa. El AWT fue diseñado de forma tal 
que el programador pueda abstraerse de detalles tales como controlar el movimiento del 
mouse o leer el teclado. El AWT constituye una librería de clases orientadas a objetos para 
cubrir estos recursos y servicios de bajo nivel.
Debido a que el lenguaje de programación Java es independiente de la plataforma 
en que se ejecutan sus aplicaciones, el AWT también es independiente de la plataforma en 
que se ejecute. Los elementos de interfaz proporcionados por el AWT están
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implementados utilizando toolkits nativos de las plataformas, preservando una apariencia 
semejante a todas las aplicaciones que se ejecutan en dicha plataforma.
Peers
Son clases que manejan las implementaciones específicas de cada plataforma. 
Permiten que cada componente conserve el mismo look and feel del ambiente en que se 
ejecuta la aplicación (Windows, MAC, etc ).
Cada componente AWT tiene una componente peer nativa equivalente.Por ejemplo, 
un objeto Button tiene asociado un objeto ButtonPeer que se instancia en cada plataforma. 
Las componentes AWT delegan a los peers gran parte de la funcionalidad asociada a su 
apariencia.
E s t r u c t u r a  d e l  A W T
La estructura de la versión actual del AWT podemos resumirla en los puntos que se 
detallan a continuación:
* Los Contenedores contienen Componentes, que son los controles básicos.
* Las Componetes son clases que definen objetos de GUI's (botones, labels, etc).
* A través de los Layouts se posicionan los objetos dentro de los Contenedores.
* Provee un nivel alto de abstracción respecto al entorno de ventanas en que se 
ejecute la aplicación.
* La arquitectura de la aplicación es dependiente del entorno de ventanas. No 
tiene un tamaño fijo.
* La clase Graphic permite definir métodos para realizar operaciones gráficas 
sobre componentes.
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C o m p o n e n t e s  y C o n t e n e d o r e s
Una interfaz gráfica está construida basándose en elementos gráficos básicos, los 
Componentes. Típicos ejemplos de estos Componentes son los botones, las barras de 
desplazamiento, etiquetas, listas, campos de texto, etc. Los Componentes permiten al 
usuario interactuar con la aplicación. En el AWT, todos los Componentes de la interfaz de 
usuario son instancias de la clase Component o de una de sus subclases.
Los Componentes no se encuentran aislados, sino agrupados dentro de 
Contenedores. Los Contenedores contienen y organizan la situación de los Componentes; 
además, los Contenedores son en sí mismos Componentes y como tales pueden ser 
situados dentro de otros Contenedores. También contienen el código necesario para el 
control de eventos, cambiar la forma del cursor o modificar el icono de la aplicación. En el 
AWT, todos los Contenedores son instancias de la clase Container o una de sus subclases.
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C o m p o n e n t e s
Component es una clase abstracta que tiene asociada una posición, un tamaño, un 
peer, un formato de letra, color, y además responden a eventos.
Los Componentes deben circunscribirse dentro del Contenedor que los contiene. 
Esto hace que el anidamiento de Componentes dentro de Contenedores creen árboles de 
elementos, comenzando con un Contenedor en la raiz del árbol y expandiéndolo en sus 
ramas.
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JFC - JAVA FOUNDATION CLASSES
LA LIBRERÍA JFC
Contiene las componentes Swing y las APIs que se mencionan a continuación:
* Java 2D: Conjunto de Clases de Gráficos e Imágenes 2D. Además ofrece 
diferentes estilos de dibujos, mecanismos para definir formas complejas, etc.
* Drag and Drop: Posibilita la transferencia de información entre Java y 
Aplicaciones nativas y dentro de los programas JAVA.
* Accessibility: Estas clases son compatibles con Hardware y Software diseñados 
para usuarios con necesidades especiales, tales como vista limitada o incapacidad 
para operar con el mouse.
Accessibility es una característica muy importante de los Swing, ya que es 
el único conjunto de componentes de lenguaje Java que puede ser utilizado para 
escribir páginas Web que sean accesibles para gente discapacitada.
Además, también pueden ser útiles para gente que no posea discapacidades, 
ya que por ejemplo permite crear programas para "touch screen".
I n t r o d u c c ió n  a  L a s  C l a s e s  Sw in g
El conjunto de componentes Swing es una herramienta de Interface Gráfica de 
Usuario (GUI) que simplifica el desarrollo de elementos visuales tales como menúes, 
barras, diálogos, etc.
Con las Swing se pueden construir GUIs que posean un determinado look & feel, el 
cual es definido por el programador, e independientemente de la plataforma en la cual se 
ejecute el programa, la apariencia definida no cambia.
Además las componentes Swing, se definen como "lightweight", ya que no se 
apoyan en el código de interface del sistema operativo subyacente. Consecuentemente 
pueden ser implementadas usando menos código del que requieren las componentes 
"heavyweight".
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L a s  t r e s  p a r t e s  d e  l a s  Sw in g
Las Swing están implementadas utilizando tres elementos principales que son parte 
de las JFC.
* Una nueva rama de componentes que desciende de JComponent. Ésta clase 
desciende de la clase contenedora de AWT y es la raíz de casi todos los 
componentes Swing. Esta jerarquía permite a los componentes contener otros 
componentes.
* Un conjunto de clases de soporte que no crean componentes visibles, pero 
proveen servicios vitales a las APIs Swing y a las Aplicaciones que se desarrollen 
con éstas.
* Un nuevo conjunto de Interfaces Swing relacionadas y que están implementadas 
por las componentes Swing y las clases de soporte.
P a q u e t e s  in c l u id o s  e n  l a s  Sw in g
* Accessibility: Permiten construir programas para gente con discapacidades 
físicas.
* Swing: Implementa casi todas las clases componentes utilizadas en swing.
* Basic: Este paquete define el look & feel predeterminado de los componentes 
swing. Extendiendo este paquete se puede redefinir el look & feel.
* Beanlnfo: Define la clase SwingBeanlnfo que es la Superclase de todas las 
clases Beanlnfo swing.
* Borden Permite dibujar distintos tipos de bordes alrededor de los componentes.
* Event: Define las clases específicas de eventos.
* Multi: Provee clases que permiten a los componentes tener Interfaces con 
soporte de herencia múltiple.
* Look & Feel: Contiene clases que las swing utilizan para permitir que sus 
componentes luzcan de diferentes maneras.
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* Table: A través de este paquete se provee el manejo de tablas.
* Text: Contiene clases e interfaces para el manejo de componentes con texto.
* RTF: Implementa un editor de texto para el manejo de archivos RTF (Rich Text 
Format).
* Tree: A través de este paquete se provee el manejo de árboles.
* Undo: Permite deshacer acciones realizadas en componentes de edición de texto.
M o d e l o  d e  A r q u it e c t u r a  Sw in g
Desde el punto vista de la arquitectura, el conjunto de componentes Swing, 
extiende, pero no reemplaza a las componentes AWT.
El diagrama muestra como las Swing se sitúan sobre un número de APIs que 
implementan las diferentes partes de las Java Foundation Classes, incluyendo Java 2D y 
Drag & Drop. A pesar de que éstas últimas forman parte de la JFC, no se incluyen en las 
Swing. Esto se debe a que varias de las tareas que utilizan requieren uso de código nativo 
de la máquina y se sabe que las Swing nunca lo utilizan. Por esto, en el diagrama, las Java 
2D y Drag & Drop no aparecen dentro del rectángulo titulado Swing.
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SWING Y A\VT
Tanto AWT como Swing son componentes lightweight, pero las clases Swing 
tienen más objetos, más propiedades y funcionalidad que las componentes AWT. Por esto 
en la mayoría de los casos se utilizan componentes Swing.
Por defecto las componentes Swing toman el Look & Feel de la plataforma donde 
corren, cuando se crea un programa y se corre en entorno Windows, éste tiene la apariencia 
y el comportamiento de un programa escrito para Windows. Cuando se ejecuta el mismo 
programa en entorno Unix, éste se comporta como un programa escrito para Unix, y así 
sucede con el resto de los Sistemas Operativos. Esto puede salvarse usando el Look & Feel 
de las componentes Swing, ya que a diferencia de las AWT, la aplicación puede presentar 
siempre la misma apariencia sobre los diferentes entornos. Esto es posible gracias a que los 
Swing no utilizan ningún código de las plataformas sobre las cuales corren. Estas presentan 
un conjunto de objetos con el mismo comportamiento y la misma apariencia, sin tener en 
cuenta el Sistema Operativo subyacente.
Por lo tanto, utilizando componentes Swing los desarrolladores pueden crear su 
propio conjunto de objetos con la apariencia que deseen.
Jerarquía de herencias
La jerarquía de las componentes Swing es similar a la de las componentes AWT, 
pero si se examinan con detenimiento se verán algunas diferencias.
La cantidad de componentes que posee el conjunto de herramientas de las clases 
Swing duplica a las de AWT. La primera es una librería extensiva de más de 250 clases y 
más de 75 interfaces para crear componentes lightweight 100% puro Java, cuya jerarquía 
de componentes ha sido simplificada.
El siguiente diagrama muestra sólo una pequeña porción de la jerarquía de las 
Swing, pero también muestra algunas diferencias importantes en el funcionamiento de la 
jerarquía de ambos paquetes.
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Clases UI y clases no UI
En este diagrama se vislumbran dos características de las Swing: todas las clases de 
componentes Swing comienzan con “J” y todas descienden de la clase JComponent. Sin 
embargo no se debe concluir que todas las clases Swing son J clases, ni que todas 
descienden de Jcomponent.
Las componentes Swing tienen dos tipos de clases: las clases UI y las clases no UI, 
y sólo las clases UI son J clases y descienden de Jcomponent.
La diferencia entre ambos tipos de clases es que el primero crea componentes 
visibles, tales como botones y menúes, y el otro, provee servicios para las del primer tipo. 
Las clases de eventos y de modelos corresponden al segundo grupo de clases.
Cambios en la Jerarquía de Button
Se pueden observar diferencias en cómo funciona la jerarquía de Botones en ambos 
paquetes.
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En AWT hay sólo dos clases de botones: Button y CheckBox, y ambas descienden 
de la clase Component.
En las Swing hay dos clases nuevas de botones y la jerarquía ha cambiado como 
muestra la figura:
Las Swing poseen las clases radio button y check box, mientras que las AWT 
poseen la clase CheckBox que permite programar radio button y check box.
En las Swing, estas clases descienden de una nueva clase: JToggleButton, la cual 
tiene tres estados: presionado, habilitado y seleccionado. En las Swing, todas estas clases 
descienden de la clase abstracta AbstractButton.
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Cambios en la jerarquía Menú
Hay otras diferencias entre la jerarquía de las Swing y la de la AWT.
En las AWT, la clase Menú no desciende de la clase Component, pero sí lo hace de 
la clase Object. La jerarquía tiene la siguiente forma:
En las Swing, todas las clases menú descienden de la Jcomponent en un árbol más 
complejo que también involucra a la clase botón.
Debido a que los árboles de la clase botón y de la clase menú están estrechamente 
ligados, es más fácil coordinar los eventos del botón y de los menúes.
De hecho, las Swing tienen una nueva interface llamada Action Interface, que 
puede escuchar eventos de botón y de menú al mismo tiempo.
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M e j o r a r  e l  d is e ñ o  d e  in t e r f a c e s
La interfaz de usuario es el aspecto más importante de una aplicación. Un diseño 
pobre de interfaz es un grave problema para que el usuario pueda obtener el mejor 
resultado de la aplicación. Para ser efectivos, no debemos limitarnos a colocar una serie de 
botones, etiquetas y barras de desplazamiento sobre la pantalla.
Para crear una aplicación, se deberán tener en cuenta los puntos que se detallan a 
continuación:
Interface
+ Crear el Marco de la aplicación (Frame, Panel).
+ Inicializar Fuentes, Colores, Layouts y demás recursos.
+ Crear menúes y Barras de Menúes.
+ Crear los controles, diálogos, ventanas, etc.
Codificación
+ Incorporar controladores de eventos 
+ Incorporar funcionalidad (threads, red, etc.)
+ Incorporar un controlador de errores (excepciones)
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C o n t r o l  d e  E v e n t o s
Anteriormente, un programa que quería saber lo que estaba haciendo el usuario, 
debía recoger por sí mismo la información necesaria. Esto significaba que una vez 
inicializado, el programa entraba en un gran bucle en el que continuamente se bloqueaba 
para comprobar que el usuario estuviese haciendo algo interesante y tomar las acciones 
oportunas. Esta técnica se conoce como polling.
El polling funciona, pero se vuelve demasiado difícil de manejar con las 
aplicaciones modernas por dos razones fundamentales: primero, el uso de polling tiende a 
colocar todo el código de control de eventos en una única localización (dentro de un gran 
bucle); segundo, las interacciones dentro del gran bucle tienden a ser muy complejas. 
Además, el polling necesita que el programa esté ejecutando el bucle, consumiendo tiempo 
de CPU, mientras está esperando a que el usuario realice una operación, ésto supone un 
gran insumo de recursos.
El AWT y las JFC resuelven estos problemas abrazando un paradigma diferente, en 
el que están basados todos los sistemas modernos de ventanas: la orientación a eventos. 
Todas las acciones que pueda realizar el usuario caen dentro del conjunto de eventos. Un 
evento describe, con suficiente detalle, una acción particular del usuario. En lugar de que el 
programa activamente recoja todos los eventos generados por el usuario, el sistema Java 
avisa al programa cuando se produce un evento interesante.
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L a c l a s e  E v e n t
Un contenedor en un entorno gráfico se convierte en un receptor de eventos de todo 
tipo, relacionados con el movimiento del mouse, pulsaciones de teclas, 
creación/movimiento/destrucción de partes gráficas y, por último, los referidos a acciones 
del usuario respecto de componentes (elección de un menú, pulsación de un botón, etc.).
La clase Event es el jugador principal en el juego de los eventos. Intenta capturar 
las características fundamentales de todos los eventos que genera el usuario. Los datos 
miembro de la clase Event son los que se indican a continuación:
id - El tipo de evento que se ha producido
target - Componente sobre el que se ha producido el evento
x, y - Las coordenadas en donde se ha producido el evento relativas al Componente que 
actualmente está procesando ese evento. El origen se toma en la esquina superior izquierda 
del Componente
key - Para eventos de teclado, es la tecla que se ha pulsado. Su valor será el valor Unicode 
del carácter que representa la tecla. Otros valores que puede tomas son los de las teclas 
especiales como INICIO, FIN, Fl, F2, etc.
when - Instante en que se ha producido el evento
modifiers - La combinación aritmética del estado en que se encuentran las teclas 
modificadoras Mays, Alt, Ctrl.
clickCount - El número de clicks de mouse consecutivos. Sólo tiene importancia en los 
eventos MOUSEDOWN
arg - Es un argumento dependiente del evento. Para objetos Button, este objeto arg es un 
objeto String que contiene la etiqueta de texto del botón
evt - El siguiente evento en una lista encadenada de eventos
Una instancia de la clase Event será creada por el sistema Java cada vez que se 
genere un evento. Es posible, sin embargo, que un programa cree y envíe eventos a los 
Componentes a través de su método postEvent().
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T ip o s  d e  E v e n t o s
Los eventos se catalogan por su naturaleza, que se indicará en el miembro id de su 
estructura. Los grandes grupos de eventos son:
Eventos de Ventana








Son generados en respuesta a cuando el usuario pulsa y suelta una tecla mientras un 




+ KEY ACTION RELEASE 
Eventos de Mouse




+ MOU SEM O VE
+ MOU SEENTER
* MOUSE EXIT
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+ MOUSEDRAG 
Eventos de Barras








Son los eventos generados al seleccionar elementos de una lista.
+ LISTSELECT 
+ LIST DESELECT 
Eventos Varios






El Applet EventosPmt.java está diseñado para observar los eventos que se producen 
sobre él. Cada vez que se genera un evento, el applet responde imprimiendo el evento que 
ha capturado en la línea de comandos desde donde se ha lanzado el applet.
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M é t o d o s  d e  C o n t r o l  d e  E v e n t o s
El método handleEvent() es un lugar para que el programador pueda insertar código 
para controlar los eventos. A veces, sin embargo, un Componente solamente estará 
interesado en eventos de un cierto tipo (por ejemplo, eventos del mouse). En estos casos, el 
programador puede colocar el código en un método de ayuda, en lugar de colocarlo en el 
método handleEvent().
La implementación del método handleEvent() proporcionada por la clase 
Component invoca a cada método de ayuda. Por esta razón, es importante que las 
implementaciones redefmidas del método handleEvent() en clases derivadas, siempre 
finalicen con la sentencia:
retum( super.handleEvent( e v t) ) ;
El siguiente trozo de código ilustra esta regla, 
public boolean handleEvent( Event e v t) { 
if( evt.target instanceof MiBoton )
{
// Hace algo... 
return true;
}
return( super.handleEvent( e v t )) ;
}
No seguir esta regla tan simple hará que no se invoquen adecuadamente los 
métodos de ayuda.
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Algunos de los eventos que más frecuentemente tendremos que controlar son los 
siguientes:
+ ACTIONEVENT 
+ MOU SEDOWN 
+ KEYPRESS 
* WINDOWDESTROY
Como ejemplo del manejo de eventos vamos a ver este evento que se provoca al 
pulsar un botón, seleccionar un menú, etc. Para su control podemos manejarlo en el 
método handleEvent() o en el método action().
Los dos métodos anteriores pertenecen a la clase Component por lo que todas las 
clases derivadas de ésta contendrán estos dos métodos y se pueden sobrecargar para que se 
ajuste su funcionamiento a lo que requiere nuestra aplicación.
En el siguiente ejemplo, se controla este evento a través del método handleEvent(), 
que es el método general de manejo de eventos:
public boolean handleEvent( Event e v t) { 
switch( evt.id ) { 
case Event.ACTION_EVENT:
II evt.arg contiene la etiqueta del botón pulsado 
II o el ítem del menú que se ha seleccionado 






Pero en este caso, al producirse este evento, llama al método action(), que sería:
public boolean action( Event evt.Object arg ) { 
if( ( 'Pulsado *+n+' veces* ).equals( arg ) )  
return( tru e); 
return( fa lse );
}
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D i r e c t o r
Lie. Javier Díaz
T e m a
Front-end basado en el Lenguaje Java para posibilitar el tomado de cursos a 
distancia.
O b j e t i v o s
Realizar una aplicación que permita a los alumnos de los distintos cursos de la 
Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, el acceso a distancia a los 
servicios que brinda la misma.
P r o p u e s t a
El director de proyecto, propone realizar una aplicación kerberizada, cuyo objetivo 
era integrar distintas tareas que se llevan a cabo en la Facultad, con una Interface 
homogénea y susceptible de la definición de diferentes perfiles de usuarios, utilizando el 
lenguaje Java como herramienta de desarrollo.
Los servicios que utilizarían los diferentes tipos de usuarios, y el modelo de 
seguridad Kerberos, serían llevados a cabo por grupos de alumnos que se encontraban 
realizando el Trabajo de Grado. Se nos propuso la tarea de implementar sólo los servicios 
que utilizarían los alumnos de la Facultad.
Fundamentalmente nos interesó la propuesta por dos motivos, el primero, nuestra 
preferencia por el desarrollo de aplicaciones, al trabajo de investigación teórica; el 
segundo, el desafío de utilizar una herramienta nueva, casi desconocida, que prometía 
facilidad de uso, acceso a las aplicaciones desde cualquier punto geográfico, seguridad 
frente a virus e independencia de la plataforma de hardware y del sistema operativo.
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E s p e c i f i c a c i ó n
El Requerimiento General es diseñar e implementar una aplicación que permita 
automatizar las funciones que realizan los alumnos, egresados, profesores, empleados 
administrativos y personas ajenas, que concurran a la Facultad de Informática de la 
Universidad Nacional de La Plata, a realizar alguna tarea.
Un usuario puede tener más de un perfil/categoría asignados. Por ejemplo puede ser 
profesor de una materia (categoría profesor), y cursar una carrera de postgrado (categoría 
alumno).
Nuestra labor es diseñar e implementar el perfil alumno.
Al comenzar las especificaciones correspondientes, notamos que los grupos que 
debían implementar el resto de los perfiles abandonaron la tarea asignada. Por este motivo, 
la base de datos a utilizar, el modelo de acceso a los datos, la definición de la estructura de 
la base de datos, los servicios del perfil asignado y la apariencia de la aplicación fue 
definida por nosotras.
Los servicios que brinda la aplicación pueden clasificarse en Servicios Generales, 
que son aquellos comunes a todos los perfiles de usuario; y los Servicios Específicos, que 
son propios a cada categoría de usuario.
Por ejemplo la evaluación de los trabajos entregados por los alumnos, es un servicio 
específico de la categoría profesor; la inscripción a exámenes finales es un servicio que 
pueden realizar tanto los alumnos como los empleados administrativos; mientras que la 
consulta de las monografías aprobadas, puede ser accedida por cualquier persona, es decir 
es un servicio general.
Al ingresar a la aplicación el usuario debe conectarse a la misma, proveyéndole 
identificación de usuario, clave y perfil de acceso. Antes de intentar la conexión, debe 
estar registrado; si así no fuera, podrá registrarse a través de la aplicación, o concurrir a la 
oficina de alumnos.
Si se registra desde la aplicación se le otorgará automáticamente la categoría de 
Usuario General, siendo la asignación de otro perfil tarea exclusiva de los empleados
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administrativos. De esta manera se evita la registración malintencionada o de perfiles 
erróneos.
Los datos obligatorios para la registración en forma remota son: nombre, apellido, 
tipo y número de documento, nombre de usuario y clave de acceso. Además existen otros 
datos, no obligatorios, relacionados con el domicilio particular, teléfono y casilla de correo 
electrónico.
Al ingresar a la aplicación, previa verificación y autenticación de datos de acceso, 
el usuario dispone de un conjunto de servicios específicos, los cuales dependen de la 
categoría con la cual establece la conexión.
Un alumno puede realizar diferentes consultas acerca de los cursos, las materias, las 
fechas de examen y las notas obtenidas. Además inscribirse en los cursos que se dictan en 
la facultad, en las materias que desea cursar y en los exámenes finales que pretende rendir. 
También puede obtener trabajos para completar y luego enviarlos resueltos. Incluso 
dispone de servicios generales que le permiten cambiar su clave de acceso, consultar 
monografías realizadas por otras personas y utilizar una casilla de correo electrónico.
Consulta de Cursos: La Consulta de Cursos brinda información referente a un 
Curso. El término curso hace referencia a carreras de grado, carreras de postgrado, cursos, 
seminarios y cualquier otra actividad que pueda llevarse a cabo en el ámbito educativo.
Seleccionando el área y el curso deseados, el alumno se informa acerca del título 
obtenido al finalizar el curso, la duración en meses o años del mismo, el costo económico 
del éste, en caso de no ser gratuito, el plan de estudios vigente, los requisitos que debe 
cumplir para poder inscribirse, las incumbencias que correspondan de acuerdo al título 
obtenido y otros datos particulares del curso.
Consulta de Materias: A través de ésta consulta se obtiene información referente a 
una materia.
Al seleccionar el curso y la materia deseada se obtiene la duración, el cupo total de 
la materia en caso de ser limitado, el horario en que se dictan las clases teóricas y las clases 
prácticas, la bibliografía recomendada por la cátedra y los requisitos que debe cumplir para 
poder inscribirse en la materia.
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Además se pueden Traer Trabajos de la Materia o Depositar Trabajos y acceder al 
Plan de Estudios de la misma.
Un trabajo puede ser de alguno de los siguientes tipos: trabajo práctico, monografía, 
guía especial, examen final, examen parcial.
Traer Trabajos: Mediante este Servicio se obtienen los trabajos que deposita la 
cátedra para ser resueltos. Sólo pueden acceder los alumnos que se encuentran cursando la 
materia elegida.
Se debe seleccionar el tipo de trabajo, el trabajo en sí y el lugar en el cual desea 
guardarlo. No se visualiza el trabajo completo, sino el nombre, el tipo y las 
especificaciones del mismo.
Depositar Trabajos: Desde esta opción se pueden enviar trabajos resueltos a la 
cátedra. Sólo pueden acceder los alumnos que se encuentran cursando la materia elegida.
Se debe indicar el trabajo que se desea enviar, y en caso de considerarlo necesario, 
se pueden colocar observaciones, antes de confirmar el envío.
Plan de Estudios: Mediante esta opción el alumno accede al plan de estudios de la 
materia seleccionada.
Consulta de Notas: Mediante este servicio un alumno puede obtener toda la 
información referente a las notas de las materias que cursó o se encuentra cursando. Al 
seleccionar el curso y la materia de las notas a consultar, obtiene todas las calificaciones, la 
fecha de evaluación y el trabajo calificado de la materia elegida.
Además, desde esta opción, se puede solicitar un certificado analítico.
Consulta de Fechas de Finales: Mediante este servicio se brinda información 
referente a todas las fechas de exámenes finales. El alumno indica el curso y la materia, y 
obtiene la fecha del examen, el horario y el lugar donde debe presentarse para rendir el 
mismo.
Inscripción a Cursos: A través de este servicio el alumno puede realizar la 
inscripción a carreras o cursos en los cuales no se encuentra inscripto. Luego de elegir el 
área y el curso o carrera en la cual desea inscribirse, se obtendrán los datos referentes a la 
misma. El alumno debe confirmar la inscripción.
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Inscripción a Cursadas: A través de este servicio el alumno puede realizar la 
inscripción a las materias para las cuales se encuentra habilitado. Es decir que debe tener 
todas las cursadas de las correlativas precedentes aprobadas.
Luego de elegir el curso, la materia a cursar, el año de la cursada y el tumo, se 
obtendrán los datos referentes a los horarios de teoría y práctica en que se dicta la materia 
en el tumo elegido. El alumno debe confirmar la inscripción.
Inscripción a Finales: A través de este servicio se realiza la inscripción a los 
exámenes finales. El alumno sólo puede inscribirse en aquellas materias cuya cursada haya 
aprobado.
Se debe elegir el curso, la materia a rendir y la fecha del examen final, para obtener 
los datos referentes al lugar y hora del examen y confirmar la inscripción.
Consulta de Monografías: Esta consulta muestra información referente a todas las 
monografías de la facultad que se encuentran publicadas.
Luego de elegir el curso y la materia a los cuales pertenece la monografía a 
consultar, además de la monografía deseada, el alumno podrá guardarla en su máquina, 
indicando previamente el destino donde la desea depositar.
Cambio de Clave: La clave que permite el acceso a la aplicación puede modificarse 
a través de este servicio. El alumno debe ingresar el nombre de usuario, la clave de acceso 
anterior y la clave con la que accederá en las próximas sesiones; y posteriormente 
confirmar el cambio deseado.
Correo Electrónico: A través de este servicio el alumno dispone de su cuenta de 
correo electrónico.





M o d e l o  C o n c e p t u a l
A -  Gráfico del Modelo Conceptual
Ver Gráfico ampliado más adelante
B -  Lista de Entidades
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C -  Lista de Atributos de las Entidades
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•  COM EVALUADORA
Nombre Tipo
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•  TIPOS DOC
Nombre Tipo
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D - Referencias de las Relaciones
Nombre Relación Entidad 1 Entidad 2 Cd.
CALMATERIAS MATERIAS (id materia) TURNOS MATERIAS (id materia) N:M
CLIENTESPORTIPO DATOS CLIENES (id cliente) TIPOS_CLIENTES(id_cliente) N:M
CORRELATIVAS MATERIAS (id_materia) MATERIAS (id materia) N:M
INSCFINALES DATOS_CLIENTES(id_cliente) CAL_FINALES(id_cliente) N:M
Ref_185 TIPOS_DOC(id_tipo_doc) DATOS_CLIENTES(id_tipo_doc) 1:N
Ref_188 CLIENTES(idcliente) DATOS_CLIENTES(id_cliente) 1:N
Ref_191 AREAS(id_area) CARRERAS(idarea) 1:N
Ref_194 CARRERAS(idcarrera) M ATERI AS(idcarrera) 1:N
Ref_197 MATERIAS(idmateria) TURNO MATERIAS (id materia) 1:N
Ref_200 MATERIAS(id_materia) TRABAJOS(idmateria) 1:N
Ref_203 TIPOS_TRABAJO(id_tipo_trabajo) TRABAJOS(id_tipo_trabajo) 1:N
Ref_206 MATERIAS (id materia) CAL FINALES (id materia) 1:N
Ref_221 DATOS_CLIENTES(id_cliente) COM_EVALUADORA(idJurado 1) 1:N
Ref_224 DATOS_CLIENTES(id_cliente) COM_EVALUADORA(idJurado2) 1:N
Ref_227 DATOS_CLIENTES(id_cliente) COM E VALU ADORA(idJurado3) 1:N
Ref_230 DATOS_CLIENTES(id_cliente) GRADUADOS(idcliente) 1:N
Ref_233 COM_EVALUADORA(id_comisión) GRADUADOS(idcomevaluadora) 1:N
Ref_236 CARRERAS(idcarrera) GRADUADOS(idcarrera) 1:N
Ref_239 DATOS_CLIENTES(id_cliente) MATERIA_PROFESOR(id_cliente) 1:N
Ref_242 MATERIAS (id materia) M ATERI APROFE S OR (id_materia) 1:N
Ref_245 CARGOS(id_cargo) MATERIA_PROFESOR(id_cargo) 1:N
Ref_248 DATOS_CLIENTES(id_cliente) MATERIA_ALUMNO(id_cliente) 1:N
Ref_251 MATERIAS (id materia) MATERIA_ALUMNO (id materia) 1:N
Ref_254 TURNOMATERIAS(idtumo) MATERIAALUMNO(idtumo) 1:N
Ref_257 MATERIAS (id_materia) CAL TRABAJOS (id materia) 1:N
Ref_260 TRABAJOS(id_trabajo) CALTRABAJOS(idtrabajo) 1:N
Ref_269 MATERIAS (id materia) TRAB ENTREGADOS (id materia) 1:N
Ref_272 TRABAJOS(idtrabajo) TRABENTREGADOS(idtrabajo) 1:N
Ref_275 DATOS_CLIENTES(id_cliente) TRAB_ENTREGADOS(id_cliente) 1:N
Ref_278 CARRERAS(id_carrera) CUOT ASPAGAS(idcarrera) 1:N
Ref_281 DATOS_CLIENTES(id_cliente) CUOT ASPAGAS(idcliente) 1:N
Ref_290 MATERIAS (id_materia) ACT ASFINALES(idmateria) 1:N
Ref_293 DATOS_CLIENTES(id_cliente) ACT ASFINALES(idcliente) 1:N
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Nombre Relación Entidad 1 Entidad 2 Cd.
Ref_296 DATOS_CLIENTES(id_cliente) ACTAS_FINALES(id_profesor) 1:N
Ref_299 CARRERAS(idcarrera) CURSO_ALUMNO(id_carrera) 1:N
Ref_302 DATOS_CLIENTES(id_cliente) CURSO_ALUMNO(id_cliente) 1:N
Ref_305 DATOS_CLIENTES(id_cliente) NOT AS(idcliente) 1:N
Ref_308 MATERIAS (id materia) NOTAS (id_materia) 1:N
Ref_311 TIPOS_TRABAJO(id_tipo_trabajo) NOTAS(id_tipo_trabajo) 1:N
Ref_314 TRABAJOS(idtrabajo) NOT AS(idtrabajo) 1:N
Ref_317 DATOS_CLIENTES(id_cliente) GRUPOSTRABAJOS(idcliente) 1:N
Ref_320 TRABAJOS(idtrabajo) GRUPOS_TRABAJOS(id_trabajo) 1:N
Ref_323 DATOS_CLIENTES(id_cliente) SOLIC_ANALITICO(id_cliente) 1:N
Ref_326 CARRERAS(id_carrera) SOLICANALITICO(idcarrera) 1:N
Ref_329 MATERIAS (id materia) CONCURSOS (id materia) 1:N
Ref_332 CARGOS(idcargo) CONCURSOS(idcargo) 1:N
Ref_335 CONCURSOS(idconcurso) CONCURS ANTES(id_concurso) 1:N
Ref_338 DATOS_CLIENTES(id_cliente) CONCURS ANTES(idcliente) 1:N
Nota: Entre paréntesis se encuentra el atributo que interviene en la relación.
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M o d e l o  F ís ic o
A - Gráfico del Modelo Físico
B -  Tablas de la Base de Datos
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C - Script para crear la Base de Datos
Nombre de la Base de Datos: ORCL





idcliente NUMBER(10) not null,
usuario VARCHAR2(50) not null,
cl_cliente VARCHAR2(8) not null,
expclave DATE null ,




create table TIPOS DOC
(
id tip o d o c  VARCHAR2(10) not null,
nom tipo doc VARCHAR2(20) not null,




create table TIPOS CLIENTE
(
idtipocliente NUMBER(10) not null,
nom cliente VARCHAR2(40) not null,
cod_tipo_cli VARCHAR2(20) not null,






id area NUMBER(10) not null,
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nom area VARCHAR2(40) not null, 





id_cargo NUMBER(10) not null,
nom cargo VARCHAR2(40) not null,




create table TIPOS TRABAJO
(
id_tipo_trabajo NUMBER(IO) not null,
cod_tipo_trabajo VARCHAR2(20) not null,
nom tipo trabajo VARCHAR2(40) not null,




create table DATOS CLIENTES 
(
idcliente NUMBER(IO) not nuil,
id_tipo_doc VARCHAR2(10) not nuil,
nrodoc NUMBER(ll) not nuil,
nombre VARCHAR2(40) not nuil,
apellido VARCHAR2(40) not nuil,
domicilio V ARCH AR2( 100) nuil ,
localidad VARCHAR2(40) nuil ,
partido VARCHAR2(40) nuil ,
provincia VARCHAR2(40) nuil ,
pais VARCHAR2(40) nuil ,
cod_pos VARCHAR2(10) nuil ,
tel VARCHAR2(40) nuil ,
fax VARCHAR2(40) nuil ,
email VARCHAR(100) nuil ,
constraint datos_clientes_PK_cliente primary key (idcliente)
)
/







codcarrera VARCHAR2(20) not nuil,
nomcarrera VARCHAR2(80) not nuil,
valor NUMBER(15,2) nuil ,
anio_plan NUMBER(4) not nuil,
incumbencias VARCHAR2(200) nuil ,
titulo VARCHAR2(40) not nuil,
requisitos VARCHAR2(200) nuil ,
duración VARCHAR2(20) nuil ,
otros_datos VARCHAR2(2000) nuil ,
vigente VARCHAR2(1) not nuil,
constraint carreras PK carrera primary key (idcarrera), 







id materia NUMBER(10) not nuil,
cod materia VARCHAR2(20) not nuil,
nom materia VARCHAR2(80) not nuil,
programa VARCHAR2(2000) nuil ,
duración VARCHAR2(20) nuil ,
bibliografía VARCHAR2(1000) nuil ,
requisitos VARCHAR2(200) nuil ,
cupo NUMBER(6) nuil ,




create table TURNO MATERIAS
(
id materia NUMBER(IO) not null,
id tumo NUMBER(10) not null,
tumo VARCHAR2(2) not null,
hor teoria VARCHAR2(100) not null,
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hor_practica VARCHAR2(100) not null,
fecinicio DATE null ,
cupo NUMBER(6) null ,
activo VARCHAR2(1) not null,
constraint tum om ateriasPKm atum  primary key (id tumo),








codtrabajo VARCHAR2(20) not nuil,
titulo VARCHAR2(100) nuil ,
tema VARCHAR2(2000) nuil ,
especificacionesVARCHAR2(2000) null , 






id eal final NUMBER(IO) notnull,
id materia NUMBER(10) not nuil,
horario VARCHAR2(100) nuil ,
fecha DATE not nuil,
lugar VARCHAR2(100) nuil ,
insc abierta VARCHAR2(1) not nuil,
constraint cal finales PK mat feci primary key (id eal final), 




create table CLIENTES POR TIPO
(
id_cliente NUMBER(IO) not null,
id tipo cliente NUMBER(10) not null,
constraint clie_por_tipo_PK_cliente_tipo primary key (id cliente, id tipo cliente)
)






idmateria NUMBER(IO) not nuil,
idcorrelativa NUMBER(IO) not nuil,




create table COM EVALUADORA
(
id_comi sion NUMBER( 10) not null,
idjuradol NUMBER(10) not null,
idJurado2 NUMBER(IO) not null,
idJurado3 NUMBER(10) not null,






idcarrera NUMBER(10) not null,
idcliente NUMBER(10) not null,
fec_graduacion DATE not null,
idcomevaluadora NUMBER(10) null,
constraint graduados PK car cli primary key (id carrera, id cliente)
)
Tabla: MATERIA PROFESOR
create table MATERIA PROFESOR
(
id cliente NUMBER(10) not null,
id materia NUMBER(IO) not null,
id_cargo NUMBER(IO) not null,
fec inicio DATE not null,
fecfin DATE null ,
constraint mat_prof_PK_cli_mat_feci primary key (id cliente, id materia, fec inicio)
)




create table M ATERI AALUMN O
(
idcliente NUMBER(IO) not null,
idmateria NUMBER(10) not null,
idtum o NUMBER(10) not null,
aniocursada NUMBER(4) not null,
aprobcursada VARCHAR2(1) not null,
aprob final VARCHAR2(1) not null,
cursando VARCHAR2(1) not null,
cursada_vencidaVARCHAR2(l) not null,
constraint materia alumno PK cli mat primary key (id cliente, id materia), 
constraint CK aprob cursada check ( aprob cursada IN (T,'F)), 
constraint CK cur ven check (cursada vencida IN ('T','F')), 
constraint CK cursando check (cursando IN (T,T')), 
constraint CK aprob final check (aprob final IN (T ,'F))
)
Tabla: CAL TRABAJOS
create table CAL TRABAJOS
(
id materia NUMBER(10) not null,
id trabajo NUMBER(10) not null,
fec expiracion DATE null ,
hora VARCHAR2(5) null ,




create table C AL M ATERI AS
(
id_materia NUMBER(10) not null,
id tumo NUMBER(10) not null,




create table TRAB ENTREGADOS
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(
idmateria NUMBER(10) not null,
idcliente NUMBER(IO) not null,
idtrabajo NUMBER(10) not null,
calif NUMBER(15,2) null ,
Aprobado VARCHAR2(1) null ,
fechaentrega DATE not null,
observaciones VARCHAR2(2000) null ,
constraint trab entregados PK cli trab primary key (id cliente, id trabajo), 




create table CUOTAS PAGAS
(
idcarrera NUMBER(10) not null,
id cliente NUMBER(10) not null,
numcuota NUMBER(2) not null,
valor NUMBER(15,2) not null,
fec_pago DATE not null,
curso_pago VARCHAR2(1) not null,
constraint cuotas_pagas_PK_car_cli_cuo primary key (id carrera, id cliente, 
numcuota ),




create table INSC FINALES
(
id cliente NUMBER(10) not null,
idca lfina l NUMBER(10) not null,




create table ACT AS FINALES
(
actafinal VARCHAR2(50) not null,
id_materia NUMBER(10) not null,
id cliente NUMBER(10) not null,
id_profesor NUMBER(10) null ,
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fecha DATE not null,
presente VARCHAR2(1) null ,
nota NUMBER(IO) null ,
constraint actas_finales_PK_acta_mat_cli primary key (actafinal, idmateria, 
idcliente),




create table CURSO ALUMNO
(
id cliente NUMBER(10) not null,
id_carrera NUMBER(10) not null,
legajo VARCHAR2(8) null ,




create table NOT AS
(
id cliente NUMBER(IO) not null,
id materia NUMBER(10) not null,
id trabajo NUMBER(IO) not null,
idtipotrabajo NUMBER(IO) not null,
fecha DATE not null,
nota NUMBER(10,2) not null,












NUMBER( 10) not null,
VARCHAR2(10) not null,
constraint grupos trab PK^grupos trab primary key (idjgrupo trabajo, id cliente)
)
/





idcarrera NUMBER(IO) not null,
idcliente NUMBER(10) not null,
fecsolicitud DATE not null,






idconcurso NUMBER(IO) not null, 
idmateria NUMBER(10) not null, 
idcargo NUMBER(10) not null, 
nom_concurso VARCHAR2(100) not null, 
cod_concurso VARCHAR2(20) null ,
fecapertura DATE null ,
feccierre DATE null ,
cantcargos NUMBER(2) not null,
requisitos VARCHAR2(2000) not null, 
insc abierta VARCHAR2(1) not null, 
constraint conc PK concurso primary key (id concurso), 






id concurso NUMBER(10) not null,
id_cliente NUMBER(10) not null,
ganador VARCHAR2(1) not null,
constraint conc PK conccli primary key (id concurso, id cliente),




create or replace trigger TR SOLIC ANALITICO 
before insert 
on SOLIC ANALITICO
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FOREIGN KEY DE LAS TABLAS CREADAS
alter table D ATOSCLIENTES
add constraint datos_clientes_FK_tipo_doc foreign key (id tipodoc) 
references TIPOS DOC (id tipo doc)
/
alter table CLIENTES
add constraint clientes FK datos clientes foreign key (idcliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table CARRERAS
add constraint carreras FK area foreign key (idarea) 
references AREAS (id area)
/
alter table MATERIAS
add constraint materias FK carrera foreign key (idcarrera) 
references CARRERAS (id carrera)
/
alter table TURNO MATERIAS
add constraint tumo materias FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table TRABAJOS
add constraint trabajos FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table TRABAJOS
add constraint trabajos FK tipo trabajo foreign key (id tipo trabajo) 
references TIPOS TRABAJO (id tipo trabajo)
/
alter table CAL FINALES
add constraint cal finales FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
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alter table CLIENTESPORTIPO
add constraint clie_por_tipo_FK_cliente foreign key (idcliente) 
references DATOSCLIENTES (id cliente)
/
alter table CLffiNTES_POR_TIPO
add constraint clie_por_tipo_FK_tipo_cliente foreign key (idtipocliente) 
references TLPOS CLIENTE (id tipo cliente)
alter table CORRELATIVAS




add constraint correlativas FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table COM_EVALUADORA
add constraint com evaluadora FK Jurl foreign key (idjuradol) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table COM_EVALUADORA
add constraint com evaluadora FK ju r2  foreign key (idJurado2) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table COM EVALIJADORA
add constraint com_evaluadora_FKJur3 foreign key (idJurado3) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table GRADUADOS
add constraint graduados FK cliente foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table GRADUADOS
add constraint graduados FK com eval foreign key (id com evaluadora) 
references COM EV ALU ADORA (idcomision)
/
alter table GRADUADOS
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add constraint graduadosFKcarrera foreign key (idcarrera) 
references CARRERAS (id carrera)
/
alter table MATERIAPROFESOR 
add constraint mat_prof_FK_cliente foreign key (idcliente) 
references DATOSCLIENTES (id cliente)
/
alter table MATERIA PROFESOR 
add constraint mat_prof_FK_materia foreign key (idmateria) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table MATERIA PROFESOR 
add constraint mat_prof_FK_cargo foreign key (idcargo) 
references CARGOS (id cargo)
/
alter table MATERIAALUMNO
add constraint materia alumno FK cliente foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table MATERIA ALUMNO
add constraint materia alumno FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table MATERIA ALUMNO
add constraint materia alumno FK tumo foreign key (id tumo) 
references TURNO MATERIAS (id tumo)
/
alter table CAL TRAB AJOS
add constraint cal trabajo FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table C AL TRAB AJOS
add constraint cal trabajo FK trabajo foreign key (id trabajo) 
references TRABAJOS (id trabajo)
/
alter table CAL MATERIAS
add constraint cal materias FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
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/
alter table CAL MATERIAS
add constraint calm ateriasFK tum om at foreign key (idtumo) 
references TURNO MATERIAS (id tumo)
/
alter table TRABENTREGADOS
add constraint trab_entregados_FK_id_materia foreign key (idmateria) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table TRAB ENTREGADOS
add constraint trab entregados FK trabajo foreign key (idtrabajo) 
references TRABAJOS (id trabajo)
/
alter table TRAB ENTREGADOS
add constraint trab entregados FK cliente foreign key (idcliente) 
references DATOSCLIENTES (id cliente)
/
alter table CUOTAS_PAGAS
add constraint cuotas_pagas_FK_carrera foreign key (id carrera) 
references CARRERAS (id carrera)
/
alter table CUOTAS PAGAS
add constraint cuotas_pagas_FK_cliente foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table IN S C FIN ALE S
add constraint insc finales FK cliente foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table INSC_FINALES
add constraint insc_finales_FK_cal_final foreign key (id cal final) 
references CAL FINALES (id cal final)
/
alter table ACT AS FINALES
add constraint actas finales FK materia foreign key (id materia) 
references MATERIAS (id materia)
/
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alter table ACTASFINALES
add constraint actas finales FK cliente foreign key (idcliente) 
references DATOSCLIENTES (id cliente)
/
alter table ACT AS FINALES
add constraint actas_finales_FK_profesor foreign key (id_profesor) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table CURSOALUMNO
add constraint carralum noFK curso foreign key (id carrera) 
references CARRERAS (id carrera)
/
alter table CURSO ALUMNO
add constraint carr alumno FK alumno foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table NOT AS
add constraint notas FK alumno foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table NOT AS
add constraint notas FK materia foreign key (idmateria) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table NOT AS
add constraint notas FK tp foreign key (id tipo trabajo) 
references TIPOS TRABAJO (id tipo trabajo)
/
alter table NOT AS
add constraint notas FK trab foreign key (id trabajo) 
references TRABAJOS (id trabajo)
/
alter table GRUPOS TRABAJO
add constraint grupos trab FK alumno foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
alter table GRUPOS TRABAJO
add constraint grupos trab FK trab foreign key (id trabajo)
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references TRABAJOS (id trabajo)
/
alter table SOLIC_ANALITICO
add constraint so lanaF K clien te  foreign key (idcliente) 
references DATOSCLIENTES (id cliente)
/
alter table SOLIC_ANALITICO 
add constraint sol ana FK carrera foreign key (idcarrera) 
references CARRERAS (id carrera)
/
alter table CONCURSOS
add constraint concursos FK materia foreign key (idmateria) 
references MATERIAS (id materia)
/
alter table CONCURSOS
add constraint concursos FK cargos foreign key (idcargo) 
references CARGOS (id cargo)
/
alter table CONCURSANTES
add constraint concursantes FK concursos foreign key (id concurso) 
references CONCURSOS (id concurso)
/
alter table CONCURSANTES
add constraint concursantes FK cliente foreign key (id cliente) 
references DATOS CLIENTES (id cliente)
/
END SCRIPT
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D -  Formato de las Tablas y Atributos que intervienen en las Relaciones
•  ACTASFINALES
Nombre Tipo PK Nulo
actafinal VARCHAR2(50) Si Si
idmateria NUMBER(IO) Si Si
idcliente NUMBER(10) Si Si
id_profesor NUMBER(10) No No
fecha DATE No Si
presente VARCHAR2(1) No No
nota NUMBER(10) No No
R e fe re n c ia s











Nombre Tipo PK Nulo
idarea NUMBER(IO) Si Si
nom area VARCHAR2(40) No Si
R e fe re n c ia s
Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
CARRERAS id area id area
•  CALFINALES
Nombre Tipo PK Nulo
id cal final NUMBER(IO) Si Si
idmateria NUMBER(10) No Si
horario VARCHAR2(100) No No
fecha DATE No Si
lugar VARCHAR2(100) No No
insc abierta VARCHAR2(1) No Si
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R e fe re n c ia s
Clave Primaría Referencia a Clave Foránea
id materia MATERIAS id materia
Referenciado por Clave Primaria Clave Foránea
INSC FINALES id cal final id cal final
m CALMATERIAS
Nombre Tipo PK Nulo
idmateria NUMBER(10) Si Si
id tumo NUMBER(10) Si Si
R e fe re n c ia s







•  CAL TRABAJOS
Nombre Tipo PK Nulo
idmateria NUMBER(IO) No Si
idtrabajo NUMBER(10) Si Si
fecexpiracion DATE No No
hora VARCHAR2(5) No No
R e fe re n c ia s
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•  CARGOS
Nombre Tipo PK Nulo
id_cargo NUMBER(10) Si Si
nom cargo VARCHAR2(40) No Si
R e fe re n c ia s








Nombre Tipo PK Nulo
idcarrera NUMBER(IO) Si Si
idarea NUMBER(IO) No Si
codcarrera VARCHAR2(20) No Si
nomcarrera VARCHAR2(80) No Si
valor NUMBER(15,2) No No
anio_plan NUMBER(4) No Si
incumbencias VARCHAR2(200) No No
titulo VARCHAR2(40) No Si
requisitos VARCHAR2(200) No No
duración VARCHAR2(20) No No
otrosdatos VARCHAR2(2000) No No
vigente VARCHAR2(1) No Si
R e fe re n c ia s
Clave Primaría Referencia a Clave Foránea
id area AREAS id area
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•  CLIENTES
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(IO) Si Si
usuario VARCHAR2(50) No Si
clcliente VARCHAR2(8) No Si
exp clave DATE No No
R e fe re n c ia s
Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
DATOS CLIENTES id cliente id cliente
•  CLIENTES POR TIPO
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(IO) Si Si
id tipo cliente NUMBER(10) Si Si
R e fe re n c ia s







•  COM EVALUADORA
Nombre Tipo PK Nulo
idcomision NUMBER(10) Si Si
id Jurado 1 NUMBER(10) No Si
idJurado2 NUMBER(IO) No Si
id jurado3 NUMBER(IO) No Si
R e fe re n c ia s







id Jurado 1 
idJurado2 
id jurado3
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Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
GRADUADOS id comisión id com evaluadora
•  CONCURSANTES
Nombre Tipo PK Nulo
idconcurso NUMBER(10) Si Si
id_cliente NUMBER(10) Si Si
ganador VARCHAR2(1) No Si
R e fe re n c ia s








Nombre Tipo PK Nulo
idconcurso NUMBER(IO) Si Si
idmateria NUMBER(10) No Si
id_cargo NUMBER(IO) No Si
nomconcurso VARCHAR2(100) No Si
codconcurso VARCHAR2(20) No No
fee apertura DATE No No
fee cierre DATE No No
cantcargos NUMBER(2) No Si
requisitos VARCHAR2(2000) No Si
insc_abierta VARCHAR2(1) No Si
R e fe re n c ia s







Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
CONCURSANTES id concurso id concurso
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•  CORRELATIVAS
Nombre Tipo PK Nulo
idmateria NUMBER(IO) Si Si
id correlativa NUMBER(10) Si Si
R e fe re n c ia s








Nombre Tipo PK Nulo
id_carrera NUMBER(IO) Si Si
idcliente NUMBER(IO) Si Si
numcuota NUMBER(2) Si Si
valor NUMBER(15,2) No Si
fee pago DATE No Si
curso pago VARCHAR2(1) No Si
R e fe re n c ia s







•  CURSO ALUMNO
Nombre Tipo PK Nulo
id_cliente NUMBER(IO) Si Si
id_carrera NUMBER(10) Si Si
legajo VARCHAR2(8) No No
R e fe re n c ia s
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•  DATOS CLIENTES
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(10) Si Si
id tipo doc VARCHAR2(10) No Si
nrodoc Numeric(ll) No Si
nombre VARCHAR2(40) No Si
apellido VARCHAR2(40) No Si
domicilio VARCHAR2(100) No No
localidad VARCHAR2(40) No No
partido VARCHAR2(40) No No
provincia VARCHAR2(40) No No
pais VARCHAR2(40) No No
cod_pos VARCHAR2(10) No No
tel VARCHAR2(40) No No
fax VARCHAR2(40) No No
e mail VARCHAR(IOO) No No
R e fe re n c ia s
Clave Primaria Referencia a Clave Foránea




id tipodoc  
id cliente
Es Referenciada por Clave Primaria Clave Foránea
CLIENTES POR TIPO id cliente id cliente
COM EVALUADORA id cliente id Jurado 1
COM EVALUADORA id cliente idJurado2
COM EVALUADORA id cliente idJurado3
GRADUADOS id cliente id cliente
MATERIA PROFESOR id cliente id cliente
MATERIA ALUMNO id cliente id cliente
TRAB ENTREGADOS id cliente id cliente
CUOTAS PAGAS id cliente id cliente
INSC FINALES id cliente id cliente
ACTAS FINALES id cliente id cliente
ACTAS FINALES idcliente id_profesor
CURSO ALUMNO id cliente id cliente
NOTAS id cliente id cliente
GRUPOS TRABAJO id cliente id cliente
SOLIC ANALITICO id cliente id cliente
CONCURSANTES id cliente id cliente
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•  GRADUADOS
Nombre Tipo PK Nulo
idcarrera NUMBER(IO) Si Si
idcliente NUMBER(IO) Si Si
fecgraduacion DATE No Si
id com evaluadora NUMBER(IO) No No
R e fe re n c ia s










•  GRUPOS TRABAJO
Nombre Tipo PK Nulo
id grupo trabajo NUMBER(10) Si Si
id_cliente NUMBER(IO) Si Si
idtrabajo NUMBER(IO) No Si
cod grupo trabajo VARCHAR2(10) No Si
R e fe re n c ia s







•  INSC FINALES
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(10) Si Si
id cal final NUMBER(IO) Si Si
R e fe re n c ia s
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•  MATERIA ALUMNO
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(10) Si Si
idmateria NUMBER(IO) Si Si
idtum o NUMBER(10) No Si
aniocursada NUMBER(4) No Si
aprobcursada VARCHAR2(1) No Si
aprobfinal VARCHAR2(1) No Si
cursando VARCHAR2(1) No Si
cursada vencida VARCHAR2(1) No Si
R e fe re n c ia s










•  MATERIA PROFESOR
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(10) Si Si
idmateria NUMBER(IO) Si Si
id cargo NUMBER(10) No Si
fee inicio DATE Si Si
fee fin DATE No No
R e fe re n c ia s
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•  MATERIAS
Nombre Tipo PK Nulo
idcarrera NUMBER(IO) No Si
idmateria NUMBER(10) Si Si
Codmateria VARCHAR2(20) No Si
Nom_materia VARCHAR2(80) No Si
Programa VARCHAR2(2000) No No
Duración VARCHAR2(20) No No
Bibliografía VARCHAR2(1000) No No
Requisitos VARCHAR2(200) No No
Cupo NUMBER(6) No No
R e fe re n c ia s
Clave Primaría Referencia a Clave Foránea
id carrera CARRERAS id carrera
Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
TURNO MATERIAS id materia id materia
TRABAJOS id materia id materia
CAL FINALES id materia id materia
CORRELATIVAS id materia id correlativa
CORRELATIVAS id materia id materia
MATERIA PROFESOR id materia id materia
MATERIA ALUMNO id materia id materia
CAL TRABAJOS id materia id materia
CAL MATERIAS id materia id materia
TRAB ENTREGADOS id materia id materia
ACTAS FINALES id materia id materia
NOTAS id materia id materia
CONCURSOS id materia id_ materia
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•  NOTAS
Nombre Tipo PK Nulo
idcliente NUMBER(10) Si Si
id_materia NUMBER(10) Si Si
idtrabajo NUMBER(10) No Si
id tipo trabajo NUMBER(IO) Si Si
fecha DATE Si Si
nota NUMBER(10,2) No Si
R e fe re n c ia s














Nombre Tipo PK Nulo
idcarrera NUMBER(IO) Si Si
idcliente NUMBER(IO) Si Si
fee solicitud DATE Si Si
R e fe re n c ia s
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•  TIPOS CLIENTE
Nombre Tipo PK Nulo
id tipo cliente NUMBER(IO) Si Si
nomcliente VARCHAR2(40) No Si
cod tipo eli VARCHAR2(20) No Si
R e fe re n c ia s
Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
CLIENTES POR TIPO id tipo cliente id tipo cliente
•  TIPOS DOC
Nombre Tipo PK Nulo
id tipo doc VARCHAR2(10) Si Si
nom tipo doc VARCHAR2(20) No Si
R e fe re n c ia s
Referenciado por Clave Primaría Clave Foránea
DATOS CLIENTES id tipo doc id tipo doc
•  TIPOS TRABAJO
Nombre Tipo PK Nulo
id tipo trabajo NUMBER(IO) Si Si
cod tipo trabajo VARCHAR2(20) No Si
nom tipo trabajo VARCHAR2(40) No Si
R e fe re n c ia s
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•  TRAB ENTREGADOS
Nombre Tipo PK Nulo
id_materia NUMBER(IO) No Si
id_cliente NUMBER(IO) Si Si
idtrabajo NUMBER(10) Si Si
calif NUMBER(15,2) No No
Aprobado VARCHAR2(1) No No
fecha entrega DATE No Si
observaciones VARCHAR2(2000) No No
R e fe re n c ia s











Nombre Tipo PK Nulo
idmateria NUMBER(10) No Si
idtrabajo NUMBER(10) Si Si
id tipo trabajo NUMBER(IO) No Si
codtrabajo VARCHAR2(20) No Si
titulo VARCHAR2(100) No No
tema VARCHAR2(2000) No No
especificaciones VARCHAR2(2000) No No
R e fe re n c ia s
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•  TURNO MATERIAS
Nombre Tipo PK Nulo
idmateria NUMBER(10) No Si
idtum o NUMBER(10) Si Si
tumo VARCHAR2(2) No Si
horteoria VARCHAR2( 100) No Si
hor_practica VARCHAR2(100) No Si
fee inicio DATE No No
cupo NUMBER(6) No No
activo VARCHAR2(1) No Si
R e fe re n c ia s
Clave Primaría Referencia a Clave Foránea
id materia MATERIAS id materia
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M o d e l o  d e  in s t a n c ia
A continuación presentamos un modelo de instancia de Apliades, que contiene 
todas las tablas de la Base de Datos de la aplicación.









M o d e l o  d e  C o m u n i c a c i ó n  C l i e n t e / S e r v i d o r
Si bien el API JDBC soporta los modelos de comunicación two-tier y three-tier 
para el acceso a las bases de datos, el modelo que adoptamos para Apliades es el three-tier.
En el modelo Three-tier, los comandos son enviados al Server de aplicación, el cual 
es el encargado de enviar las sentencias SQL a la Base de Datos. La Base de Datos procesa 
las sentencias SQL y envía los resultados al Server, el cual los envía al usuario.
Este modelo fue elegido porque permite llevar un control de los accesos y un 
control de los tipos de modificaciones que se pueden realizar sobre la Base de Datos, 
mientras que en el caso del two-tier, se pierde el control, ya que la comunicación del 
cliente con la Base de Datos es directa, sin tener al Server como intermediario. Además, al 
darle toda la inteligencia al Server, la complejidad del cliente disminuye, convirtiéndolo en 
un cliente “thin”.
Modelo Tier de Apliades
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M o d e l o  d e  C o m u n ic a c ió n  e n  e l  C l ie n t e
Cuando un usuario se conecta a la aplicación, todos los servicios que se llevan a 
cabo en esa sesión, serán específicos para el usuario conectado. Esto genera la necesidad 
de conocer la identificación del usuario que se conecta.
Como se mencionó anteriormente, el lenguaje no permite que los applets utilicen 
los recursos de la máquina donde se ejecutan, impidiendo guardar la identificación del 
usuario en una variable del sistema o archivo temporal. Como todos los applets se ejecutan 
en una misma página web, corren en la misma máquina virtual de Java y pueden 
comunicarse entre sí, permiten solucionar el problema descripto.
Dos o más applets en una página web pueden comunicarse entre sí, pero pueden 
hacerlo de diferentes formas, aquí se presentan dos de los modelos de comunicación.
Comunicación entre Applets - Modelo I
En este modelo, cada applet puede invocar métodos de otro applet, debido a que 
están ejecutándose en el mismo contexto, es decir en la misma máquina virtual de Java. La 
idea es lograr que los applets entren en contacto entre sí y esto es posible a través de la 
clase AppletContext que tiene métodos para localizar applets por el nombre u obtener 
todos los applets que se encuentran ejecutándose en el mismo ambiente.
Una vez que dos applets se han comunicado, la comunicación es similar a la de 
cualquier objeto del sistema. Esto significa que pueden invocar los métodos del otro, 
compartir arreglos entre ellos o intercambiar información a través de pipes.
Un pipe de streams es un par de streams: uno es un stream de entrada y el otro es un 
stream de salida. Los datos escritos en el stream de entrada, son leídos desde el stream de 
salida al cual se encuentra conectado. Se puede utilizar este mecanismo para intercambiar 
datos entre dos applets o entre dos objetos del sistema. Un objeto crea el PipedlnputStream 
y el PipedOutputStream, y luego pasa un extremo del pipe al otro objeto.
El objeto que posee el extremo de salida del stream puede escribir en el pipe, 
mientras que el objeto que posee el extremo de entrada puede leer los datos enviados.
Los pipes de streams son útiles para enviar mensajes en secuencia. A veces un 
objeto necesita indicarle al otro una serie de tareas que debe realizar en un determinado
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orden. En este caso, le enviaría las tareas a realizar a través del PipedOutputStream y 
continuaría con sus propias tareas, mientras el objeto que realiza las tareas, lee los 
mensajes del PipedlnputStream, realiza el trabajo y luego lee el próximo mensaje del pipe. 
De esta forma, se garantiza que los mensajes se lean en el orden que fueron enviados.
El applet escritor, debe realizar un loop para esperar a que el applet lector se 
convierta en un applet activo. El applet lector tiene un problema similar, tiene que esperar 
a que el escritor le envíe el extremo del pipe para comenzar la transmisión.
Comunicación entre Applets - Modelo II
Dado que los applets se ejecutan en la misma instancia de máquina virtual, todas las 
variables de clase estática pueden ser compartidas entre ellos. Esto significa que se pueden 
crear clases “singleton” que son compartidas por todos los applets. Un “singleton” es una 
clase que tiene una única instancia. Su constructor se encuentra oculto, impidiendo que 
otras clases pueden crear nuevas instancias de la clase singleton. Se accede a la instancia 
de clase a través del método instance() y se crea una clase singleton que actúa como un 
registro para todos los applets del entorno. Si el singleton se implementa como un 
observable, puede monitorear los applets que se encuentran activos. Esto permite a dos 
applets sincronizarse sin la necesidad de utilizar constantemente las técnicas de poolling 
para testear los applets que se registran como tales.
Por lo tanto se crea una clase AppletRegistry que permite registrar los applets. Esta 
clase utiliza una tabla para guardar los applets por nombre. Cada vez que se desea 
encontrar un applet, se llama al método findApplet con el nombre del applet que se está 
buscando:
Applet findit = AppletRegistry.instance().findApplet(“miApplet")
Cuando un applet comienza a ejecutarse, llama al método addApplet:
AppletRegistry.instance().addApplet(umiApplet’ , this)
El AppletRegistry es una clase observable. Cada vez que un applet es agregado o 
removido, envía un update a las clases observers. Esto implica que cada objeto debe 
implementar la interfaz observer para enterarse cuando un applet se registra. El registry
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envía una notificación cada vez que un applet es agregado o removido, utilizando un 
mecanismo de evento simple para enviar la notificación. El objeto pasado en el método 
update en la clase observer, es una instancia de la clase AppletRegistryEvent. Este objeto 
contiene información específica del evento (el nombre del applet, el applet y el evento de 
agregado o removido).
Modelo de Comunicación entre Applets
Modelo elegido
El primer modelo descripto presenta dos inconvenientes, el primero es la limitación 
en la longitud de los datos que pueden transmitirse a través del pipe (1 carácter) y el otro 
es que los applets utilizan constantemente las técnicas de poolling para testear qué applets 
se activan, disminuyendo la performance del sistema. Por esta razón se utilizó el segundo 
modelo de comunicación entre applets.
En Apliades encontramos clases que extienden Observer y clases que implementan 
Observable.
Resultaría engorroso y poco práctico que el usuario deba ingresar su identificación 
cada vez que un servicio necesita dicha información. La idea es que mientras dure la 
sesión de conexión, los datos del usuario activo puedan ser accedidos por cualquier 
servicio.
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Ejemplo de comportamiento del modelo en el servicio Consultar Notas de Apliades
Dado que un usuario sólo puede obtener información acerca de sus propias notas, se 
debe conocer su identificación para poder efectuar la consulta. Aquí surge la necesidad de 
comunicación entre los applets conexión y consulta de notas.
El applet conexión, al ser el primer applet que se carga en el browser, crea la 
instancia del AppletRegistry y se agrega con los datos del usuario conectado. Cuando se 
ejecuta el servicio consulta de notas, el applet correspondiente se registra en el 
AppletRegistry, busca en dicho registro la instancia del applet conexión y toma de la 
misma la identificación del usuario conectado para ejecutar la consulta requerida.
A continuación se presenta la codificación de los applets y las clases involucradas 
en el ejemplo:
Clase AppletRegistry





public class AppletRegistry extends Observable{ 
protected static AppletRegistry registry; 
protected Hashtable applets; 
protected int nextllnique;
protected AppletRegistryO { 
applets = new Hashtable(); 
nextllnique = 0;
}
public synchronized void addApplet(String name, JApplet newApplet){ 
applets. put(name.newApplet); 
setChanged();
notifyObservers(new AppletRegistryEvent(AppletRegistryEvent.ADD_APPLET, name, 
newApplet));
}
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public synchronized void addApplet(String name, JApplet newApplet, boolean uniqueName){ 
if (luniqueName && (applets.get(name) != null)){ 





notifyObservers(new AppletRegistryEvent(AppletRegistryEvent.ADD_APPLET, name, 
newApplet));
}
public JApplet findApplet (String name){ 
return(JApplet) applets.get(name);
}
public Enumeration getApplets(){ 
return applets.elementsO;
}
public synchronized static AppletRegistry instance(){ 
if (registry == null){




public synchronized void removeApplet( JApplet applet){
Enumeration e = applets.keys(); 
while (e.hasMoreElements()){
Object key = e.nextElement(); 









public synchronized void removeApplet( String name){
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JApplet applet = (JApplet) applets.get(name); 
if (applet == null) return; 
applets, remove(name); 
setChangedQ;





Permite crear un objeto que usará el AppletRegistry. Mantiene los datos del applet e 
indica si se agregó o quitó el applet dado.
import java.applet.Applet; 
import com.sun.java.swing.*; 
public class AppletRegistryEvent extends Object{ 
public final static int ADD_APPLET = 1; 
public final static int REMOVE_APPLET = 2; 
public int id;
public String appletName; 
public JApplet applet;





















public class Conexión extends JApplet implements java.awt.event.ActionListener, Observer { 
prívate JPanel ivjJAppletContentPane = nuil; 
prívate JLabel ivjJLabeM = nuil; 
prívate JLabel ivjJLabelH = nuil; 
prívate JLabel ivjJLabeM2 = nuil; 
prívate JComboBox ivjComboCat = nuil; 
prívate JPasswordField ivjPassClave = nuil; 
prívate JTextFíeld ivjTFUsr = nuil;
String vusuario; 
prívate int idcliente;
String vmsg = " ;
prívate JOptionPane ivjJOptionPanel = nuil; 
prívate JButton ivjBtAce = nuil; 
prívate JButton ivjBtCan = nuil; 
prívate java.utíl.Hashtable h t ;
Servidor. SampServerlf obj; 
prívate JLabel ivjJLabel2 = nuil;
public Conexion() { 
superO;}
/*.....................................................................................................................................................................
Verifica que la Clave y la categoría correspondan al Usuario, y que éste exista para esa categoría 
Si OK. entonces establece la conexión
..................................................................................................................................................................... * /
public void aceConexionO {
vmsg =";
int resu = -1;
vusuario = getTFUsrOgetTextO;
String clave = getPassClaveOgetTextO;
String sel = String.valueOf(getComboCatO getSelectedltemO); 
int idcat = ((Integer) ht.get(sel)).intValueO; 
if ((vusuario.equalsf')) || (clave.equalsf'))){ 
vmsg = ‘ Debe completar los Datos!*;
} else {
if (clave.equals(null)) {
vmsg = 'Debe ingresar la Clave!';
} else {
if(vusuario.equals(null)){
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vmsg = "Debe ingresar el Usuario!";
} else {
try { resu = obj.esUsuValido(vusuario,clave.idcat);
} catch (RemoteException e1){
System.out.println("Error en la conexión RMI!"); 
System.out.printlnfExcepción "+e1+"; \n'+e1.getMessage()); 
}//RemoteException e1 
if(resu == -1){
vmsg ='EI Usuario ingresado no se encuentra registrado!";
}
if(resu == -2){
vmsg ="La Clave ingresada es incorrecta!';
}
if(resu == -3){
vmsg ="La Categoría no corresponde al Usuario ingresado!";
}
if(resu == -4){






try { idcliente = obj.codUsuario(vusuario);
} catch (RemoteException e2){
System.out.println("Error en conexión RMI!");









public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 
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private void connEtoC1(java.awt.event.ActionEvent arg1) { 
try { this.aceConexionO;




private void connEtoC2(java.awt.event.ActionEvent arg1) { 
try { this.salir(argl);




public String getAppletlnfoO { 
return 'Usuario.Conexión”; }
private JButton getBtAceO { 
if (ivjBtAce == null) {








ivjBtAce.setBounds(90, 176, 47, 40);
ivjBtAce.setPressedlcon(new ImagelconfC.UTesisUaceo.JPG')); 
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private JButton getBtCan() { 
if (ivjBtCan == null) {








ivjBtCan.setBounds(143, 176, 47, 40); 
ivjBtCan.setPressedlcon(new lmagelcon("C:\\Tesis\\Cano.JPG')); 






private JComboBox getComboCat() { 
if (ivjComboCat == null) {
try { ivjComboCat = new JComboBoxQ;
ivjComboCat.setNamefComboCat“);
ivjComboCat.setToolTipText("Seleccionar Categoria de Usuario'); 
ivjComboCat.setBackground(new java.awt.Color(250,250,250)); 
ivjComboCat.setBounds(76,108, 185, 23); 
ivjComboCat.setForeground(new java.awt.Color(104,25,20));





public int getidcliente() { 
return this.idcliente;
}
private JPanel getJAppletContentPane() { 
if (ivjJAppletContentPane == nuli) {
try { ivjJAppletContentPane = new JPanelQ;






get JAppletContentPaneO add(getComboCatO, getComboCatO■ getName()); 
getJAppletContentPaneO,add(getJLabel 12 (), getJLabeh 2 0 .getName()); 
get J AppletContentPane() .add(get JLabel 1 (), get JLabel 1 (). getNameO); 
getJAppletContentPane().add(getJLabel11 (), get JLabel 110 .getNameO); 
getJAppletContentPane()add(getBtAce(), getBtAceO.getNameO); 
get JAppletContentPaneO add(getPassClaveO. getPassClaveO .getNameO) ; 
getJAppletContentPaneO add(getBtCanO, getBtCanO■ getNameO) ; 
getJAppletContentPane().add(getTFUsrO, getTFUsr().getNameO); 
getJAppletContentPaneO add(getJLabel2(), get JLabel2 () . getNameO) ;






private JLabel get JLabel 10 { 
if (ivjJLabeH == nuli) {











private JLabel getJLabelUO { 
if (ivjJLabeH 1 == nuli) {
try { ivjJLabeH 1 = new JLabel();
ivjJLabeH 1 .setNamef JLabell 1'); 
ivjJLabeH 1 .setTextf Clave*); 
ivjJLabeH 1.setBounds(14, 74, 45,15);
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ivjJLabeH 1 ,setForeground(new java.awt.Color(159,3,24));






private JLabel getJLabel120 { 
if (ivj JLabel 12 == null) {
try { ivjJLabeM2 = new JLabelQ;
ivj JLabel12.setNameC JLabeM 2”);
ivj JLabel 12 .setT e x tf Categoría”) ;
ivjJLabel12.setBounds(15, 117, 67, 15);
ivj JLabeM 2.setForeground(new java.awt.Color(159,3,24));






private JLabel getJLabel2() { 
if (ivjJLabel2 == null) {
try { ivj JLabel2 = new JLabelO;
ivjJLabel2.setName(”JLabel2');
ivjJLabel2.setlcon(new lmagelconCC:\\Tesis\\linlarga1 .jpg”)); 
ivjJLabel2.setText("); 
ivjJLabel2.setBounds(5, 158, 271, 10); 
ivjJLabel2.setHorizontalAlignment(SwingConstants. CENTER); 






private JOptionPane getJOptionPane1() { 
if (ivjJOptionPanel == null) {
try { ivjJOptionPanel = new JOptionPaneQ;
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ivjJOptionPanel.setNamefJOptionPaner); 
ivjJOptionPanel .setBounds(335, 89, 65, 68);






private JPasswordField getPassClave() {
if (ivjPassClave == nuil) {
try { ivjPassClave = new JPasswordFieldO; 
ivjPassClave.setNamefPassClave"); 
ivjPassClave.setToolTipText(*lngresar Clave de Acceso*); 
ivjPassClave.setBorder(new plaf.basic.BasicFieldBorderO); 
ivjPassClave.setBackground(new java.awt.Color(250,250,250)); 
ivjPassClave.setBounds(76, 69, 185, 19); 
ivjPassClave.setForeground(new java.awt.Color(104,25,20));






private JTextField getTFUsrO {
if (ivjTFUsr == nuil) {
try { ivjTFUsr = new JTextFieldO; 
ivjTFUsr.setNamefTFUsr*); 
ivjTFUsr.setToolTipTextf Ingresar Usuario'); 
ivjTFUsr.setBorder(new plaf.basic.BasicFieldBorderO); 
ivjTFUsr.setBackground(new java.awt.Color(250,250,250)); 
ivjTFUsr.setBounds(76, 27,185, 19); 
ivjTFUsr.setForeground(new java.awt.Color(104,25,20));
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private void handleException(Throwable exception) {
}
public synchronized void initO { 








try{ URL url- getDocumentBaseO;
String host= url.getHost(); 
if (host.length()==0) {





Resultado res = obj.listaCatUsr(); 
int cod_res=res.getres_op(); 
if (cod_res == -1) {
System.out.printlnfNo hay datos de Categorías!”);
};
I I  Cargamos el pop up de Categorías 
ht= new java.útil.Hashtable(); 
ht= (java.útil.Hashtable) res.getobjO;
try{ for (java.util.Enumeration e = ht.elementsQ, k= ht.keys(); e.hasMoreElementsO;){ 
getComboCat().addltem( k.nextElementO);
}




















public voíd salir(java.awt.event.ActionEvent actionEvent) {
System.exit(O);
}
public synchronized void update (Observable obs, Object ob) {

















public class CNotas extends JApplet implements java.awt.event.ActionListener, Observer { 
prívate JPanel ivjJAppletContentPane = nuil; 
prívate JLabel ivjJLabeM = nuil;
Modelos de Comunicación
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prívate JLabel ivjJLabelH = nuil; 
prívate JLabel ivjJLabel21211 = nuil; 
private JComboBox ivjComboCurso = nuil; 
prívate JComboBox ivjComboMat = nuil; 
prívate JButton ivjBtimp = nuil; 
prívate JButton ivjBtSolicíana = nuil; 
prívate JScrollPane ivjScrollCalif = nuil; 
prívate JTextArea ivjTextACalif = nuil; 
prívate java.util.Hashtable h t ; 
prívate java.util.Hashtable htMat; 
prívate java.util.Hashtable htCalif;
Servidor. SampServerlf obj; 
int idcliente;
prívate JOptionPane ivjJOptionPanel = nuil;
public CNotasO { 
super();
}
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) { 
if ((e.getSource() == getComboCurso())) { 
car_Mat(e);
}
if ((e.getSourceO == getComboCursoO)) { 
connEtoCI(e);
}
if ((e.getSourceO == getComboMat())) { 
connEtoC2(e);
}





* Carga Notas de Materia elegida
.....................................................................................*/
public void calif(java.awt.event.ActionEvent actionEvent) {
getTextACalifO selectAIIO;
getTextACalifO.cutO;
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String sel = String.valueOf(getComboMat().getSelectedltem());
int idmat = ((Integer) htMat.get(sel)).intValue();





try{ Resultado res = obj.notasMatAlumno(idmat,idcliente); 
int cod_res = res.getres_op(); 
if (cod_res == -1) {
System.out.printlnfNo hay datos!*); };
II Cargamos el pop up de Cursos 
htCalif= new java.útil.Hashtable(); 
htCalif= (java.útil.Hashtable) res.getobjO;
String sfecha;
try{for (java.util.Enumeration e = htCalif.elements(). k= htCalif.keysO;
e.hasMoreElementsO;){
Servidor.NotasAlumno calific = (Servidor.NotasAlumno) k.nextElement(); 
vfecha=calific.getfechaO;
java.text.SimpleDateFormat formatter = new java.text.SimpleDateFormat
(•dd/MM/yyyy*);






getTextACalif().append(String.valueOf(* NOTA: *+vnota+* FECHA: 
*+sfecha+*\n*+*\n*));
}





{ System.out.println(*Error con la conexión RMI!*);
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public void car_Mat(java.awt.event.ActionEvent actionEvent) { 
getComboMatO-removeAllltemsO;
String sel = String.valueOf(getComboCursoO.getSelectedltemO); 
int idcurso = ((Integer) ht.get(sel)).íntValueO; 
try{
Resultado res = obj.materiasdelAlumno(idcurso,idcliente); 
int cod_res = res.getres_op(); 
if (cod_res == -1) {
System.out.printlnfNo hay datos!*);
};
I I  Cargamos el pop up de Cursos 
htMat= new java.útil.Hashtable(); 
htMat= (java.útil.Hashtable) res.getobjO; 
try{ for (java.útil.Enumeration e = htMat.elements(), 
k= htMat.keysO; e.hasMoreElementsO;){ 
getComboMat().addlteni( k.nextElementO);
}





{ System.out.printlnfError en la conexión RMI!*);





M odelos de Comunicación
private void connEtoC1(java.awt.event.ActionEvent arg1) { 
try { this.car_Mat(arg1);




private void connEtoC2(java.awt.event.ActionEvent arg1) { 
try { this.calif(argl);
} catch (java.Iang.Throwable ivjExc) { 
handleException(ivjExc);
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}
}
private void connEtoC3(java.awt.event.ActionEvent arg1) { 
try { this.solicitarAnaliticoO;




public String getAppietlnfoO { 
return 'Usuario.Notas”;
}
private JButton getBtimpO { 
if (ivjBtimp == null) {
try { ivjBtimp = new JButtonO;
ivjBtimp.setNamef Btimp'); 





ivjBtimp.setlcon(new lmagelconCC:\\TESIS\\lmp190. JPG”)); 
ivjBtimp.setBorderPainted(false); 
ivjBtimp.setBounds(441, 15, 44, 41);
ivjBtimp.setPressedlcon(new lmagelcon('C;\\TESIS\\lmp190o.JPG')); 






private JButton getBtSoliciana() { 
if (ivjBtSoliciana == null) {
try { ivjBtSoliciana = new JButtonO;
ivjBtSoliciana.setNamefBtSoliciana');
ivjBtSoliciana.setToolTipTextf Enviar Pedido de Analítico”);
ivjBtSoliciana. setOpaque(false);







ivjBtSoliciana.setBounds(333, 257, 158, 31); 
ivjBtSoliciana.setPressedlcon(new ImagelconfCiWTesisUSolicio.JPG”)); 






prívate JComboBox getComboCursoO {
if (ivjComboCurso == nuil) {
try { ivjComboCurso = new JComboBoxO;
ivjComboCurso. setNamef ComboCurso”) ; 
ivjComboCurso. setBackground(new java.awt.Color(250,250,250)); 
ivjComboCurso.setBounds(11, 25, 204, 23); 
ivjComboCurso.setForeground(new java.awt.Color(104,25,20));






private JComboBox getComboMat() {
if (ivjComboMat == nuil) {
try { ivjComboMat = new JComboBox();
ivjComboMat.setNameCComboMaf); 
ivjComboMat.setBackground(new java.awt.Color(250,250,250)); 
ivjComboMat.setBounds(227, 25, 204, 23); 
ivjComboMat.setForeground(new java.awt.Color(104,25,20));
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prívate JPanel getJAppletContentPaneO { 
if (¡vjJAppletContentPane == nuil) {
try { ¡vjJAppletContentPane = new JPanelO;
¡vjJAppletContentPane.setNameCJAppletContentPane’ ); 





getJAppletContentPane() add(getJLabel11 (), getJLabeh 10getName()); 
getJAppletContentPaneO.add(getComboMatO, getComboMatOgetNameO); 
getJAppletContentPane0 add(getJLabel212110, getJLabel21211().getNameO); 
getJAppletContentPaneO-add(getBtSolicianaO, getBtSolicianaO getNameO); 
getJAppletContentPaneO.add(getBtimpO. getBtimpO.getName()) ; 
get JAppletContentPaneO add(getScrollCal¡fO. getScrollCalifO.getNameO); 
getJAppletContentPaneO-add(getJLabel10 . getJLabeM ().getNameO);






prívate JLabel getJLabeMO { 
if (¡vjJLabeM == nuil) {
try { ivjJLabel 1 = new JLabelO;
¡vjJLabeM .setNamefJLabeM*);
¡vjJLabeM .setTextf Carrera - Curso*);
¡vjJLabeM.setBounds(12, 8, 95, 15);
¡vjJLabeM .setForeground(new java.awt.Color(159,3,24));






prívate JLabel getJLabeM 10 { 
if (¡vjJLabeM 1 == nuil) {
try { ¡vjJLabeM 1 = new JLabel();
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jvjJLabell 1 .setNamef JLabeU T );
ivjJ Labell 1 .setText(’ Materia');
ivjJLabel11.setBounds(227, 8, 51, 15);
ivj JLabell 1 .setForeground(new java.awt.Color(159,3,24));






prívate JLabel getJLabel21211 () { 
if (ivjJLabel21211 == nuil) {
try { ivjJLabel21211 = new JLabelO;
ivj JLabel21211 .setNameC JLabel21211’ ); 
ivjJLabel21211 .setTextfCalificaciones*); 
ivjJLabel21211.setBounds(12, 7 7 ,112 ,15 ); 
ívjJLabel21211.setForeground(new java.awt.Color(46,60,149)); 






prívate JOptionPane getJOptionPanelO { 
if (ivjJOptionPanel == nuil) {
try { ivjJOptionPanel = new JOptionPane();
ivjJOptionPanel .setNamefJOptionPaner); 
ivjJOptionPanel .setBounds(542, 134, 75, 65);






private JScrollPane getScrollCalif() { 
if (ivjScrollCalif == nuil) {
try { ivjScrollCalif = new JScrollPaneQ;
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ivjScrollCalif.setNamef ScrollCalif”); 
ivjScrollCalif.setBorder(new plaf.basic.BasicFieldBorder()); 
ivjScrollCalif.setBounds(12, 93, 478, 150); 
getScrollCalif().setViewportView(getTextACalifO);





prívate JTextArea getTextACal¡f() { 
if (ivjTextACalif == nuil) {













prívate void handleException(Throwable exception) {
}
public synchronized void initQ { 
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¡doliente = app.getidclienteO; 
try{ URL url= getDocumentBaseO;
String host= url.getHost()¡ 
if (host.length()==0) {





Resultado res = obj.listaCursoPosibles(idcliente); 
int cod_res=res.getres_op(); 
if (cod_res == -1) {
System.out.printlnf No hay datos de Cursos!*);
}.
I I  Cargamos el pop up de Cursos 
ht= new java.útil.HashtableO; 
ht= (java.útil.Hashtable) res.getobjO; 








{ System.out.printlnfError en la conexión RMI!*);
System.out.printlnCExcepción *+e1+' \n*+e1.getMessage0); 
}//RemoteException e1
catch (Exception e)
{System.out.println("Exception "+e+" caught: \n*+e.getMessageO); 
showStatusfException');
}//Exception e




private void initConnectionsQ {






public void solicitarAnaliticoO { 
int resu = -1;
String vmsg;
String sel = String.valueOf(getComboCurso().getSelectedltemO); 
int idcurso = ((Integer) ht.get(sel)).intValue();
try { resu = obj.registrarSolicAnalitico(idcliente, idcurso);
} catch (RemoteException e1){




vmsg ='EI pedido no se ha podido realizar. Intente Nuevamente”;
}else{




public synchronized void update(Observable obs, Object ob) {
Conexión app;
if (!( ob instanceof AppletRegistryEvent)) return;
AppletRegistryEvent evt = (AppletRegistryEvent) ob; 
if (evt.appletName.equalsf conexión”)) { 





Nota; Las porciones de código marcadas con el color bordó identifican la 
comunicación entre applets.
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Interfaz Gráfica con el Usuario
GUI - INTERFAZ GRÁFICA CON EL USUARIO
D is e ñ o  d e  I n t e r f a z
C o n  e l transcurso  de l t ie m p o  la  in te r fa z  co n  e l u s u a rio  ha  id o  to m a n d o  u n  lu g a r m ás  
re le v a n te  en e l d e s a rro llo  de las a p lic a c io n e s , pasand o de ser r íg id as  y  o rien tad as  a las  
n ecesidades d e l p ro g ra m a d o r, a  in te rfa c es  a m ig a b le s , o rie n tad as  a las necesidades de l 
usuario .
C o n s id e ra n d o  im p o rta n te  la  in te ra c c ió n  h o m b re  -  m á q u in a , p a ra  el d e sa rro llo  de la  
a p lic a c ió n , tu v im o s  en c u en ta  n o  sólo  la  p ro g ra m a c ió n , s ino ta m b ié n  la  co n s tru c c ió n  de u n  
sis tem a p a ra  p ro d u c ir  u n a  in te r fa z  d in á m ic a , á g il y  fu n c io n a l.
N u e s tra  id ea  in ic ia l fu e  c o n s tru ir  la  in te r fa z  u t il iz a n d o  e le m e n to s  (b o to n e s , fo n d o s ) 
p u b lic a d o s  en In te rn e t, p e ro  n ad a  de lo  q u e  en co n tráb am o s  nos p e rm it ía  v o lc a r  la  id ea  de lo  
que q u e ría m o s  tra n s m itir . L o s  bo ton es  nos p a re c ía n  d u ro s , p o co  noved o so s , e in c lu so  en  
a lg u n o s  casos e l s is tem a se e n co n tra b a  in c o m p le to  (p o r  e je m p lo  fa lta b a  la  rep re se n ta c ió n  
d e l b o tó n  im p r im ir ) .  D e c id im o s , en tonces, c re a r nuestro  p ro p io  s is tem a p a ra  la  
c o n s tru cc ió n  de la  in te r fa z , u t il iz a n d o  co m o  h e rra m ie n ta  e l A d o b e  P h o to sh o p .
A u n q u e  sólo  p ro g ram a m o s  los se rv ic io s  d isp o n ib les  p a ra  los a lu m n o s , n u estra  
p ro p u e s ta  de  d iseño de in te r fa z  in v o lu c ra  a todos los p e rfile s  de  u su ario . C a d a  p e rf i l se 
id e n t if ic a  p o r  su p ro p io  c ó d ig o  c ro m á tic o , u t il iz a d o  en fo n d o s , títu lo s  y  b o to n es  de  
serv ic io s .
E n  cu an to  a los b o to n es  se h an  usad o boton es  co n  ico n o s  y  bo to n es  con  te x to . 
E le g im o s  d ib u ja rlo s  co n  fo rm a s  lib re s , de bordes  red o n d ead o s, dán d o les  re lie v e  y  
rep resen tac ió n  de lu z  y  de s o m b ra , pues co n s id eram o s  q ue co n  estos e fec tos  los bo ton es  
d a ría n  m ás f le x ib il id a d  y  d u c tilid a d  a la  in te r fa z  co n  e l usu ario .
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P á g in a  P r in c ip a l  d e  A p l ia d e s
Evolución de la página principal
A l co n s id e ra r la  im p o rta n c ia  de la  p á g in a  de p resen tac ió n  de la  a p lic a c ió n , 
re a liza m o s  v ario s  d iseños de d ich a  p á g in a  hasta  lle g a r  a  la  q u e  ad o p tam o s  d e fin itiv a m e n te .
E s te  d iseño lo  d escartam o s pues tra n s m itía  u n a  im a g e n  de  a p lic a c ió n  c o m e rc ia l y  
no ed u cativa .
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L u e g o  d e c id im o s  m o d if ic a r  la  p o rta d a  a n te r io r  p a ra  v e r  si de este m o d o  
c am b iá b a m o s  la  im a g e n  q u e  se tra n s m itía . O b tu v im o s  la  s ig u ie n te  p á g in a  de  presentac ió n :
L a  p á g in a  o b te n id a  nos resu ltab a  in te resan te , p e ro  aún  así n o  te rm in a b a  de  
rep resen ta r lo  q u e  deseábam os c o m u n ic ar.
P o r  ú lt im o  d e c id im o s  h acer u n  d iseñ o  to ta lm e n te  d is tin to , en e l cu a l lo g ra m o s  
m a n ife s ta r  e l h ech o  de q u e  A p lia d e s  es u n a  a p lic a c ió n  a b ie rta  a los u suarios  d e l m u n d o  con  
u n  tra s fo n d o  e d u c a tivo . F in a lm e n te , la  p á g in a  de p res e n tac ió n  de  A p lia d e s  q u ed ó  co m o  se 
m u e s tra  a c o n tin u ac ió n :
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S e g u id a m e n te  se d escrib en  los e le m e n to s  q ue co m p o n e n  la  p á g in a  de presentac ió n . 
E n  esta se e n cu en tran  e l lo g o tip o , el fo n d o , la  e n tid a d  e d u c a tiv a , los bo to n es  q u e  p e rm ite n  
in g re s ar a las p ág in as  de  serv ic io s  o reg is trarse  c o m o  u s u ario  de  A p lia d e s  y  u n a  lín e a  con  
u n a  b re v e  e x p lic a c ió n  de  la  fu n c io n a lid a d  de la  a p lic a c ió n .
E l  lo g o tip o  de la  a p lic a c ió n  se e n cu en tra  fo rm a d o  p o r el n o m b re  que ésta fu e  
d en o m in a d a . D e b a jo  d e l m is m o  ap arece  u n  b e s tlin e  q u e  in d ic a  la  fu n c io n a lid a d  de la  
a p lic a c ió n .
L a  esca la  c ro m á tic a  u t il iz a d a  p a ra  la  c o m p o s ic ió n  d e l lo g o tip o  es la  m is m a  que la  
q u e  se e m p le o  p a ra  n o m e n c la r  los datos de e n tra d a  y  de  sa lid a  q u e  in te rv ie n e n  en  cad a  u n o  
de los ap p le ts  de la  a p lic a c ió n .
Apliades
Aplicación a Distancia para Estudiantes
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L o s  boton es  q u e  in te rv ie n e n  p resen tan  los m ism o s  c o lo res  q u e  el lo g o tip o , y  son los  
que p e rm ite n  a cced er a las p ág in as  de s erv ic io s , según e l p e r f i l  de  acceso , o  reg is trarse  
c o m o  u s u a rio  d e  la  a p lic a c ió n .
P e rm ite  in g resar a los s erv ic io s  d e  A p lia d e s
P e rm ite  reg is trarse  c o m o  u su ario
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PÁGINAS PARA EL INGRESO Y LA REGISTRACIÓN DE USUARIOS
E stas  p ág in as  presen tan  e l m is m o  aspecto  p a ra  to d o s  los p e rfile s  de u su a rio , y  
co n tie n e n  e l m is m o  fo n d o , el t ítu lo  con  e l m is m o  aspecto , e l b o tó n  de ayu d a , e l lo g o tip o
y  e l a p p le t c o rresp o n d ien te  a cada  u n o  de los serv ic ios .
P o r  e je m p lo  la  p á g in a  de  in g reso  a  la  a p lic a c ió n  tie n e  se p resen ta  co m o  sigue:
E l b o tó n  a yu d a  se p resen ta  con  la  m is m a  a p a rie n c ia  a  lo  la rg o  de  to d a  la  a p lic a c ió n , 
in d e p e n d ie n te m e n te  d e l p e r f i l  d e  u s u a rio  y  d e l s e rv ic io  q u e  se esté e jecu tan d o
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P a ra  estas pág in as  se u t il iz ó  u n  fo n d o  d ife re n te  d e l p resen tad o  p a ra  las p ág in as  de  
serv ic io s  de  to d o s  los p erfile s .
E n  cu an to  a los t ítu lo s  de las p ág in as  de in g reso  y  de  re g is tra c ió n , se a p lic a ro n  
e fec to s  y  co lo res  d ife ren te s  a  los de las p ág in as  de  serv ic io s , esto se debe  a  q u e  e l fo n d o  de  
sobre e l cu a l se p resen tan  es o scu ro , im p id ie n d o  la  v is u a liz a c ió n  d e  las som bras. S in  
e m b a rg o , la  a p a r ie n c ia  f in a l lo g ra d a  p a ra  am b o s títu lo s  es la  m is m a  en  to d as  las páginas.
E l  t ítu lo  de la  p á g in a  de in g reso  es e l s igu ien te:
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P á g in a  d e  S e r v ic io s
Areas que la componen
Area de título
Se e n cu en tra  en la  p a rte  s u p erio r de la  p á g in a  de  serv ic io s . C o n tie n e  el is o tip o  de la  
a p lic a c ió n , e l n o m b re  de la  e n tid a d  e d u c a tiv a  y  e l b o tó n  q u e  p e rm ite  ir  a  la  p á g in a  
p rin c ip a l.
Botón ir a la página principal
A d e m á s  d e l lo g o tip o , se ha re a liza d o  u n a  a p lic a c ió n  d e l m is m o  c o n  e l f in  de  
fa c il ita r  e l uso y  la  v is u a liz a c ió n  de A p lia d e s . A l  u t i l iz a r  ®  se e v ita  p e rd e r el c o n te x to  de la  
in d e n tid a d  de la  a p lic a c ió n  a lo  la rg o  de  la  m is m a , sin so b recarg ar las págin as .
Isotipo
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Area de servicios
Se en cu en tra  en la  p a rte  iz q u ie rd a  de la  p ág in a . C o n tie n e  los bo ton es  q ue p e rm ite n  
el acceso a  los serv ic io s  d e l p e r f i l  co n  el cu a l se in g resó  a la  a p lic a c ió n .
E n  el p e r f i l  a lu m n o  in te rv ie n e n  bo to n es  de co n su lta  y  bo to n es  de in sc rip c ió n , 
adem ás de los bo ton es  g en érico s , q u e  son aq u e llo s  que se e n cu en tra n  d isp o n ib les  para  
to d o s  los p e rfile s  de u suario .
L o s  boton es e sp ec ífico s  y  los g e n é rico s  están d iv id id o s  p o r  u n a  lín e a  en d eg rad é  en 
la  g a m a  de los co lo res  q u e  fo rm a n  e l lo g o tip o .
Botones de consulta
P e rm ite  la  co n su lta  de cursos o carreras
P e rm ite  la  co n su lta  de m aterias
P e rm ite  la  co n su lta  de notas
P e rm ite  la  co n su lta  de fechas  de exám en es  fin a le s
Botones de inscripción
P e rm ite  la  in s c rip c ió n  en  cursos o carreras
P e rm ite  la  in s c rip c ió n  en cursadas
P e rm ite  la  in s c rip c ió n  a exám en es  fin a le s
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Botones de servicios generales
M o d if ic a c ió n  de c la v e  de u su ario
M o d if ic a c ió n  de datos personales  
C o n s u lta  de m o n o g ra fía s
C o rre o  e le c tró n ic o
Interfaz Gráfica con el Usuario
Area de trabajo
Se e n cu en tra  en el la d o  d erech o  d e  la  p á g in a , o c u p a n d o  la  m a y o r  p a rte  de la  m ism a . 
C o n tie n e  e l fo n d o  que id e n tif ic a  e l p e r f i l  de  u s u a rio , e l b o tó n  de  a yu d a , e l t ítu lo  de l 
s erv ic io  y  e l a p p le t c o rre sp o n d ie n te  a l s e rv ic io  e le g id o .
E l b o tó n  de a yu d a  ^  se en cu en tra  d isp o n ib le  en  to d as  las p ág in as  de serv ic io s  y  
presenta  la  m is m a  a p a rie n c ia , in d e p e n d ie n te m e n te  d e l p e r f i l  de  acceso.
L o s  títu lo s  de los serv ic io s  se c o n s tru y e ro n  u til iz a n d o  la  m is m a  t ip o g ra f ía  y  los  
m ism o s  e fec to s  p a ra  to d o s  los p e rfile s  de  u s u a rio , au n q u e  la  esca la  c ro m á tic a  u tliz a d a  se 
co rresp o n d e  co n  la  q u e  se u t il iz ó  en  la  co n s tru c c ió n  d e l fo n d o  d e l p e r f i l  co rresp o n d ien te .
P o r  e je m p lo  en e l p e r f i l  a lu m n o  los títu lo s  se p resen tan  co n  e l aspecto  que se 
m u e s tra  a  c o n tin u ac ió n :
Consulta de Cursos
S i o b servam o s  los títu lo s  d e l p e r f i l  u s u a rio  g e n e ra l, se v e rá n  c o m o  e l q u e  sigue:
Consulta de Cursos
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L o s  fo n d o s , u tiliz a d o s  p a ra  la  id e n tif ic a c ió n  d e  p e rfile s  de  u s u a rio  son los  
siguientes:
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A lu m n o
G ra d u a d o
A d m in is tra t iv o
U s u a r io  G e n e ra l
Interfaz Gráfica con el Usuario
L o s  ap p le ts  p resentan  la  s ig u ie n te  aparienc ia :
C o n  respecto  a los c o lo res , se ha  u til iz a d o  la  g a m a  d e l a zu l p a ra  rep re se n ta r los  
datos de  salida; la  d e l ro jo  p a ra  los datos de e n tra d a  y  la  d e l g ris  p a ra  los fo n d o s  de los 
o b je to s  y  p a ra  los d e l a p p le t m ism o . L a s  barras  de  d e s p la z a m ie n to  son d e  c o lo r  li la .
E n  cu an to  a los b o to n es , c o m o  se m e n c io n ó  a n te r io rm e n te , se han usad o boton es  
c o n  icono s y  bo ton es  co n  te x to .
L o s  boton es  icó n ico s  q u e  se u t il iz a ro n  d e n tro  d e  los d ife re n te s  ap p le ts  son los  
siguientes:
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A lg u n o s  de los bo ton es  co n  te x to  u tiliz a d o s  en  los ap p le ts  son los s iguientes:
A l  p u ls a r u n  b o tó n  d e n tro  de u n  a p p le t, se p ro d u c e  u n  e fe c to  de “ re b o te ” . E s te  
e fec to  fu e  lo g ra d o  in te rc a m b ia n d o  dos im ág en es  co n  e l m is m o  ic o n o , p e ro  de  c o lo r  y  
ta m a ñ o  d ife ren te s . P o r  e je m p lo  e l b o tó n  a cep ta r t ie n e  asociados los s ig u ien tes  d ibu jos:
A d e m á s  de la  p á g in a  de a yu d a  que posee cad a  s e rv ic io , los o b je to s  que se 
en cu en tra n  d e n tro  de  los app le ts  m u es tra n  u n  te x to  de  a yu d a  a l p o s ic io n a r e l m o u se  sobre  
ellos. C o m o  se m u es tra  a  co n tin u ac ió n :
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L o s  m ensajes  se p resen tan  d e n tro  de u n  cu ad ro , e l cu a l c o n tie n e  u n  te x to  con  
in fo rm a c ió n  de  e rro r  o de c o n firm a c ió n  de o p erac ió n . S ie m p re  se u b ic a n  en  e l m is m o  lu g a r  
de la  p ág in a .
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PÁGINAS DE AYUDA
Se e n cu en tran  fo rm a d a s  p o r  u n  t ítu lo  q u e  id e n t if ic a  e l s e rv ic io  desde e l cu a l fu e  
in v o c a d a  la  a yu d a , u n a  e x p lic a c ió n  d e  c ó m o  lle v a r  a  cabo  e l m is m o , la  p a n ta lla  m e d ia n te  la  
cu al se e fe c t iv iz a  éste y  u n  fo n d o , e l cu a l p resen ta  e l m is m o  c o lo r  p a ra  to d o s  los serv ic ios  
de to d o s  los p e rfile s  de  usu ario .
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FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN
APLIADES -  A p l i c a c i ó n  A D i s t a n c i a  P a r a  E s t u d i a n t e s
A p lia d e s  es u n a  a p lic a c ió n  q u e  p e rm ite  a  los a lu m n o s  to m a r  cursos a d istanc ia .
O to rg a  serv ic io s  que a u to m a tiz a n  las ta reas  q u e  re a liz a n  en  la  F a c u lta d  los  
p ro feso res , a lu m n o s , g rad u ad o s , em p lead o s  a d m in is tra tiv o s  y  o tras  personas a jenas a la  
m ism a . A  través  d e l uso  de los s e rv ic io s  que b r in d a  A p lia d e s  se lo g ra  m a y o r  e f ic ie n c ia  y  
ra p id e z  en  la  re a liz a c ió n  de d ichas  tareas.
Página de presentación de Apliades
A l  in g re s ar a  esta a p lic a c ió n  se v is u a liz a  la  p á g in a  de p res e n tac ió n  de A p lia d e s , a  
través  de la  cu a l se p u ed e  acced er a la  p á g in a  de in g re s o (1) o  a la  de  re g is tra c ió n (2). N o  se 
p e rm ite  e l acceso a usuarios no  reg is trad o s .
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Página de ingreso a Apliades
Al presionar el botón ingresar de la página de presentación, se ingresa a la página 
que permite establecer la conexión para acceder a los servicios que brinda Apliades.
Se debe completar la identificación de usuario, la clave de acceso y seleccionar la 
categoría del perfil de acceso de la lista desplegable. Ninguno de estos datos puede ser 
omitido.
Al presionar el botón aceptar, previa validación y autenticación de los datos 
ingresados, se accede a la página de servicios que corresponde al perfil elegido. Con el 
botón cancelar se regresa a la página de presentación.
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Página de registración de datos de usuario
A l  p re s io n a r e l botón registrarse  de  la  p á g in a  de p res e n tac ió n , se in g resa  a la  
p á g in a  q u e  p e rm ite  reg is tra rse  c o m o  u s u a rio  de A p lia d e s .
Se d eben  c o m p le ta r  en fo rm a  o b lig a to r ia  e l a p e llid o , n o m b re , n ú m e ro  de  
d o c u m e n to , id e n tif ic a c ió n  de u s u ario  y  c la v e  de  acceso y  e le g ir  e l t ip o  de d o c u m en to  de la  
lis ta  d esp leg ab le . E l  d o m ic il io , e l n ú m e ro  de  te lé fo n o , e l n ú m e ro  de  fa x  y  la  d ire c c ió n  de  
co rre o  e le c tró n ic o , c o m p le ta n  la  in fo rm a c ió n  d e l u s u a rio , p e ro  n o  se e x ig e n  p a ra  lle v a r  a  
cabo la  reg is trac ió n . P u e d e n  ser in gresado s en o tro  m o m e n to  u tiliz a n d o  el serv ic io  
d e n o m in a d o  M o d if ic a c ió n  de D a to s  Personales.
A l  p re s io n a r el botón aceptar  se e fe c t iv iz a  e l re g is tro  de  datos, p re v ia  v a lid a c ió n  de  
los m ism o s . Se as ig n a  a u to m á tic a m e n te  la  c a te g o ría  de  u s u a rio  g e n e ra l, y  se in g resa  a la  
p á g in a  de serv ic io s  p a ra  d ich a  ca te g o ría . C o n  e l botón cancelar se reg resa  a  la  p á g in a  de  
p resen tac ió n .
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S e r v i c i o s  p a r a  e l  p e r f i l  a l u m n o
A l  in g re s a r a  A p lia d e s  co n  e l p e r f i l  a lu m n o , se p resen ta  la  lis ta  de  serv ic io s  q u e  se 
m e n c io n a n  a  co n tin u ac ió n :
•  C o n s u lta  de cursos;
•  C o n s u lta  de m ate rias , e n v ío  y  re c e p c ió n  de trab a jo s ;
•  C o n s u lta  de notas;
•  C o n s u lta  de fechas de exám en es  fin a le s ;
•  In s c rip c ió n  a cursos;
•  In s c rip c ió n  a cursadas;
•  In s c rip c ió n  a exám en es  fin a le s ;
•  M o d if ic a c ió n  de c la v e  de acceso;
•  M o d if ic a c ió n  de d a to s  p ersonales  de u su ario ;
•  C o n s u lta  de m o n o g ra fía s  p u b licad as ;
•  A c c es o  a s e rv ic io  de co rre o  e le c tró n ic o .
L o s  cu atro  ú ltim o s  s erv ic io s  m en c io n ad o s  se e n cu en tra n  d isp o n ib les  p a ra  to d as  las 
categ o rías  de  usuarios.
A  los s e rv ic io s  se accede  p res io n an d o  el b o tó n  co rre sp o n d ie n te  de la  lis ta  de  
b o to n es  q u e  se m u es tran  en  e l á rea  de  serv ic io s  de  la  pág in a .
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Página de consulta de cursos
A l  p re s io n a r e l botón consulta de cursos d e  la  lis ta  d e  serv ic io s  d isp o n ib les , se 
presen ta  en e l á re a  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  acerca  de las 
carreras  y  cursos q u e  se e n cu en tran  v ig e n te s  en  la  F a c u lta d .
Se d eben  s e lec c io n a r e l á rea  y  la  c a rre ra  o  curso co rresp o n d ien tes , o b ten ién d o se  
co m o  res u lta d o  el t ítu lo  q u e  se o to rg a  al f in a liz a r , la  d u ra c ió n , e l v a lo r  o  costo  si lo  tu v ie ra ,  
el p la n  v ig e n te , los req u is ito s  necesario s  p a ra  in sc rib irse , las in c u m b e n c ia s  y  o tro s  datos  
re fe re n te s  a l m ism o . A d e m á s  se p u ed e  co n s u lta r e l p ro g ra m a  d e l curso  o  carre ra , e 
im p r im ir  los datos q u e  se v is u a liz a n  en  la  p ág in a .
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Página de consulta de materias
A l p re s io n a r e l botón consulta de materias de  la  lis ta  de  serv ic io s  d isp o n ib les , se 
presen ta  en  e l á re a  de  tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  acerca  de  las 
m ate rias  q u e  se d ic ta n  en  la  F a c u lta d .
Se d eben  se lec c io n a r la  c a rre ra  o  curso , y  la  m a te ria  co rre sp o n d ie n te . Se o b tien e n  
co m o  res u lta d o  los datos re fe ren tes  a  la  m a te ria  e leg id a : la  d u ra c ió n , e l cu p o , e l h o ra rio  de  
te o ría  y  de p rá c tic a  en que se cursa, la  b ib lio g ra f ía  re c o m en d ad a , los req u is ito s  p a ra  p o d er  
cu rsarla  y  o tro s  datos a d ic io n a le s  de la  m ism a.
A d e m á s  se p u ed e  c o n s u lta r e l p ro g ra m a  de  la  m a te ria  e im p r im ir  los datos q u e  se 
v is u a liz a n  en la  p ág in a . S i e l a lu m n o  se e n cu en tra  cursando  la  m a te ria , desde esta  p á g in a  
p u ed e  e n v ia r  y  re c ib ir  trab a jo s  de  la  m ism a .
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Página traer trabajos
A l p re s io n a r e l botón traer trabajo  d e  la  p á g in a  c o n su lta  de  m ate rias , se p resen ta  en  
el á rea  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r trab a jo s  de  la  m a te r ia  s e lecc io n ad a  en la  
p á g in a  a n te rio r.
Se debe se lec c io n a r e l t ip o  de  tra b a jo  y  e l tra b a jo  deseado d e  la  listas desp leg ab les  
q ue se presentan . Se v is u a liz a n  las esp e c ific a c io n e s  d e l tra b a jo  e le g id o .
E n  e l cu ad ro  d estin o  se debe in d ic a r  la  ru ta  d o n d e  se g u a rd a rá  el tra b a jo  y  p res io n ar  
el botón traer trabajo  p a ra  c o n c lu ir  la  o p erac ió n .
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Página depositar trabajos
A l  p re s io n a r e l botón depositar trabajo  de  la  p á g in a  co n s u lta  d e  m ate rias , se 
presen ta  en  e l á re a  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  e n v ia r  tra b a jo s  resu e lto s  a  la  c á ted ra  
de la  m a te ria  s e lecc io n ad a  en la  p á g in a  a n te rio r.
Se debe se lec c io n a r e l tra b a jo  a  e n tre g a r de la  lis ta  q u e  se p resen ta  co n  to d o s  los  
trab a jo s  de la  m ate ria . Se v is u a liz a n  las e s p e c ific a c io n e s  y  los au to res  d e l tra b a jo  e le g id o . 
C a d a  c á te d ra  a rm a rá  u n  g ru p o  de tra b a jo  de u n o  o  v a rio s  a lu m n o s , q u ed an d o  a  p a rtir  de ese 
m o m e n to  h a b ilita d o  p a ra  e n v ia r  trab a jo s . E n  e l cu ad ro  d e  o b servac io n es , e l a lu m n o  puede  
in d ic a r  p a rtic u la r id a d e s  acerca  d e l tra b a jo  que está  en tre g a n d o  c o m o  así ta m b ié n  c u a lq u ie r  
n o tif ic a c ió n  acerca  d e l g ru p o .
U n a  v e z  e le g id o s  los datos , en e l cu ad ro  o rig e n  se d eb e  in d ic a r  la  ru ta  d o n d e  se 
e n cu en tra  el tra b a jo  a e n v ia r  y  p o s te rio rm e n te  p res io n ar e l botón enviar trabajo  p a ra  
f in a liz a r  la  o p erac ió n .
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Página programa de materia
A l p re s io n a r e l botón program a  d e  la  p á g in a  c o n su lta  d e  m a te rias , se p resen ta  en  e l 
área  de  tra b a jo  e l p ro g ra m a  de  la  m a te ria  se lecc io n ad a .
P o r  e je m p lo , si s e lecc io n am o s  la  m a te ria  S is tem as A d m in is tra t iv o s , se v is u a liz a  el 
s ig u ien te  p ro g ram a .
S is te m a s  A d m in is tra tiv o s
Capítulo i
Introducción a la teoría general de sistemas. Un 
enfoque diferente del concepto de sistemas. Definición, 
naturaleza y tipos de problemas. Relación entre problema y 
observador.
Introducción a la teoría general de sistemas. El concepto de sistema 
La construcción de modelos como metodología. El modelo como artefacto 
mental
Metodología para la definición y  el planteo de los problemas sistémicos 
Definición de quá es un problema
Capítulo I I
Definición e identificación del sistema Empresa, 
ámbito dentro del cual se desarrollan las actividades 
informáticas.
Modelo funcional de una estructura de empresa
Teoria de la desicíon. El sistema de información para la toma de
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Página de consulta de notas
A l  p re s io n a r e l botón consulta de notas de  la  lis ta  de s e rv ic io s  d isp o n ib les , se 
p resenta  en e l á re a  de  tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  acerca  de  las 
c a lif ic a c io n e s  q u e  e l a lu m n o  o b tu v o  en u n a  m ate ria .
A l  se lec c io n a r la  c arre ra  o  curso , y  la  m a te ria  de  las listas d esp leg ab les  q u e  se 
presentan , se v is u a liz a n  e l t ip o  de tra b a jo , e l tra b a jo , la  n o ta  y  la  fe c h a  de  o b te n c ió n  de la  
m ism a . E s to s  datos p u ed en  im p r im irs e  p res io n an d o  e l botón imprimir.
A d e m á s  desde esta p á g in a  se p u e d e  re a liz a r  e l p e d id o  de l c e r tif ic a d o  a n a lít ic o  de l 
a lu m n o  p res io n an d o  el botón solicitar analítico.
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Página de consulta de fechas de exámenes finales
A l p re s io n a r e l botón consulta de fechas de exámenes finales  d e  la  lis ta  de serv ic ios  
d isp o n ib les , se p resen ta  en e l á rea  de  tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  
acerca  de las fechas de  exá m e n e s  fin a les .
A l  se lec c io n a r la  c a rre ra  o  curso , y  la  m a te ria  de las listas co rresp o n d ien tes , se 
o b tien e n  c o m o  resu ltad o  las fech as  de  exám en es  fin a le s , e l h o ra rio  y  e l lu g a r  d ó n d e  se 
lle v a rá  a cab o  el m ism o . E sto s  datos p u e d e n  im p r im irs e  p res io n an d o  el botón imprimir.
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Página de inscripción a cursos
A l p re s io n a r e l botón inscripción a cursos de  la  lis ta  de serv ic io s  d isp o n ib les , se 
p resenta  en e l á re a  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  re a liz a r  la  in s c rip c ió n  a cursos o  
carreras  q u e  se d ic ta n  en  la  F a c u lta d .
Se debe s e lec c io n a r e l á rea  y  la  c a rre ra  o  curso d e  las listas q u e  se presentan . Se  
o b tie n e n  e l t ítu lo , los req u is ito s , la  d u ra c ió n , e l v a lo r  y  e l p la n  d e l m is m o .
A l  p re s io n a r e l botón aceptar  se c o n firm a  la  in s c rip c ió n , si se desea a b an d o n a r el 
s erv ic io  sin e fe c t iv iz a r la  se d e b e rá  p res io n ar e l botón cancelar.
E sto s  datos p u ed en  im p r im irs e  u til iz a n d o  e l botón imprimir.
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Página de inscripción a cursadas
A l p re s io n a r e l botón inscripción a cursadas de  la  lis ta  de  serv ic io s  d isp o n ib les , se 
p resen ta  en e l á re a  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  re a liz a r  la  in s c rip c ió n  en  u n a  m a te ria  
q ue se d ic ta  en la  F a c u lta d .
Se debe e le g ir  la  c arre ra  o  curso , de  la  lis ta  de cursos de los cuales  e l u su ario  es 
a lu m n o , la  m a te ria , p a ra  la  cu a l está  h a b ilita d o  a cu rsar y  e l tu m o  de la  lis ta  de  tu m o s  
d isp o n ib les  p a ra  d ich a  m ate ria . In g re s a r  adem ás e l añ o  de cursada d o n d e  se desea in sc rib ir. 
Se v is u a liz a n  los datos de l tu m o  e leg id o .
A l  p re s io n a r e l botón aceptar se c o n firm a  la  in s c rip c ió n , si se desea a b an d o n a r e l 
s erv ic io  sin e fe c t iv iz a r  la  m is m a , se d eb e rá  u t i l iz a r  e l botón cancelar.
E sto s  datos p u ed en  im p r im irs e  p res io n an d o  e l botón imprimir.
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Página de inscripción a exámenes finales
A l p re s io n a r e l botón inscripción a  exámenes finales  de  la  lis ta  de serv ic io s  
d isp o n ib les , se p resen ta  en  e l á rea  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  re a liz a r  la  in s c rip c ió n  
p a ra  re n d ir  e l e x a m e n  f in a l de u n a  m ate ria .
Se debe e le g ir  la  c arre ra  o  curso  de la  lis ta  de  cursos de  los cuales  es a lu m n o , la  
m a te r ia  de la  lis ta  de m ate rias  en  las cu a les  se e n cu en tra  h a b ilita d o  p a ra  re n d ir  y  p o r  ú ltim o  
s e lecc io n ar la  fe c h a  en la  cu a l desea re n d ir  e l e x a m e n , de la  lis ta  de  fechas ab ie rtas  p a ra  la  
in sc rip c ió n . S e v is u a liz a  e l lu g a r  y  la  h o ra  d e l exa m e n .
A l  p re s io n a r e l botón aceptar  se c o n firm a  la  in s c rip c ió n  y  a u to m á tic a m e n te  se 
im p r im e  u n  c o m p ro b a n te  d e  in s c rip c ió n . S i se desea a b an d o n a r e l s e rv ic io  sin e fe c t iv iz a r  la  
m is m a , se d e b erá  p res io n ar e l botón cancelar.
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Página de modificación de clave de acceso
A l  p re s io n a r e l botón modificación de clave de acceso  de  la  p á g in a  de s erv ic io s , se 
in g resa  a  la  p á g in a  q u e  p e rm ite  c a m b ia r  la  c la v e  de  acceso a  A p lia d e s .
Se debe c o m p le ta r  la  id e n tif ic a c ió n  de u s u a rio , la  c la v e  a n te r io r  de acceso e 
in g re s ar dos veces la  c la v e  n u eva . N in g u n o  de estos datos p u ed e  ser o m itid o .
A l  p re s io n a r e l botón aceptar, p re v ia  v a lid a c ió n  de los datos in gresado s, se 
c o n firm a  la  m o d if ic a c ió n , si se desea a b an d o n a r la  o p e ra c ió n  se d eb e  p res io n ar e l botón 
cancelar.
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Página de modificación de datos personales
A l p re s io n a r e l botón modificación de datos personales  de  la  lis ta  de serv ic io s , se 
presen ta  la  p á g in a  q u e  p e rm ite  c o m p le ta r  y  m o d if ic a r  los datos p ersonales  d e l u su ario .
Se presentan  e l a p e llid o  y  n o m b re  d e l u s u ario  y  los datos q u e  ha  in g resad o  en el 
m o m e n to  de la  reg is trac ió n . P u e d e  m o d if ic a r  e l d o m ic il io , e l n ú m e ro  de te lé fo n o , el 
n ú m e ro  de  fa x  y  la  d ire c c ió n  de c o rre o  e le c tró n ic o  o  c o m p le ta r  los  datos fa ltan tes .
A l  p re s io n a r e l botón aceptar se e fe c t iv iz a  e l re g is tro  de datos, si no  se desea  
re a liz a r  la  a c tu a liz a c ió n  se debe p u ls a r e l botón cancelar.
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Página de consulta de monografías
A l p re s io n a r e l botón consulta de monografías de l c o n ju n to  de serv ic ios  
d isp o n ib les , se p resen ta  en e l á rea  de  tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  
acerca  de  las m o n o g ra fía s  q u e  se h an  p u b lic a d o  en la  F a c u lta d .
Se deben  se lec c io n a r la  c a rre ra  o  curso , la  m a te ria  y  la  m o n o g ra fía  de las listas  
d esp leg ab les  q u e  se presentan . Se v is u a liz a  e l te m a  de  la  m o n o g ra fía  e leg id a .
Se p e rm ite  “ b a ja r”  la  m o n o g ra fía , in d ic a n d o  en  e l c u a d ro  destin o  la  ru ta  d o n d e  se 
g u a rd ará  la  m is m a  y  p res io n an d o  lu eg o  e l botón traer trabajo.
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S e r v i c i o s  p a r a  e l  p e r f i l  u s u a r io  g e n e r a l
D e b id o  a q u e  en la  re g is tra c ió n  d e  datos de u su ario  q u e  o fre c e  A p lia d e s , se asigna  
a u to m á tic a m e n te  e l p e r f i l  de  u s u a rio  g e n e ra l, c o n s id eram o s  c o n v e n ie n te  im p le m e n ta r  p arte  
de los serv ic io s  p a ra  d ic h o  p e r f i l,  lo g ra n d o  de este m o d o  p resen tar la  p á g in a  de  serv ic io s  
gen era les  cu an d o  el u s u ario  e fe c t iv iz a  su reg is trac ió n .
C o n  resp ecto  a  los serv ic io s  g en era les  se im p le m e n ta ro n  a q u e llo s  que c o in c id en  
con  e l c o n ju n to  de  serv ic io s  d e l p e r f i l  a lu m n o .
L a  lis ta  de  serv ic io s  es la  q u e  se p resen ta  a co n tin u ac ió n :
•  C o n s u lta  de cursos;
•  C o n s u lta  de m aterias ;
•  C o n s u lta  de fechas de exám en es  fin a le s ;
•  C o n s u lta  de concursos;
•  In s c r ip c ió n  a cursos;
•  In s c rip c ió n  a concursos;
•  M o d if ic a c ió n  de c la v e  d e  acceso;
•  M o d if ic a c ió n  de datos  personales  de u n  u su ario ;
•  C o n s u lta  de m o n o g ra fía s  p u b lic a d as ;
•  A c c es o  a s e rv ic io  de co rre o  e le c tró n ic o .
L o s  cu atro  ú ltim o s  serv ic io s  m e n c io n ad o s  se e n cu en tran  d is p o n ib le s  p a ra  to d as  las  
categ o rías  de  usuarios.
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A  los s erv ic io s  se acced e  p res io n an d o  el b o tó n  c o rre sp o n d ie n te  de la  lis ta  de  
bo to n es  q u e  se m u es tran  en  e l á rea  d e  serv ic io s  de  la  pág in a .
D e b id o  a  que la  fu n c io n a lid a d  d e  las p ág in as  im p le m e n ta d a s  p a ra  el p e r f i l  u su ario  
g e n e ra l es la  m is m a  q u e  la  q u e  poseen las p ág in as  de a lu m n o s , n o  se e x p lic a  el 
fu n c io n a m ie n to  de las m ism a s , s ino q u e  só lo  se p resen tan  c o n  e l f in  de v is u a liz a r  e l 
aspecto  q u e  poseen.
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Página de consulta de cursos
A l p re s io n a r e l botón consulta de cursos de  la  lis ta  de serv ic io s  d isp o n ib les , se 
presen ta  en e l á re a  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  acerca  de las 
carreras  y  cursos q u e  se e n cu en tran  v ig e n te s  en  la  F a c u lta d .
Página de consulta de materias
A l  p re s io n a r e l botón consulta de materias de  la  lis ta  de serv ic io s  d isp o n ib les , se 
presen ta  en e l á re a  de  tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  acerca  de las 
m ate rias  q u e  se d ic ta n  en  la  F a c u lta d .
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Pagina de consulta de fechas de exámenes finales
A l p re s io n a r e l botón consulta de fechas de exámenes finales de  la  lis ta  de serv ic ios  
d isp o n ib les , se presenta  en e l á rea  de tra b a jo  la  p a n ta lla  que p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  
acerca  de  las fechas  de  e x á m e n e s  fin a le s .
P á g in a  d e  in s c r ip c ió n  a  curso s
A l  p re s io n a r e l botón inscripción a cursos de  la  lis ta  de  serv ic io s  d isp o n ib les , se 
p resen ta  en e l á re a  d e  tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  re a liz a r  la  in s c rip c ió n  a cursos o  
carreras  que se d ic ta n  en la  F a c u lta d .
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Página de modificación de clave de acceso
A l  p re s io n a r el botón modificación de clave de acceso de la  p á g in a  de p resen tac ió n , 
se in g resa  a la  p á g in a  q u e  p e rm ite  c a m b ia r  la  c la v e  de acceso a A p lia d e s .
Página de modificación de datos personales
A l  p re s io n a r e l botón modificación de datos personales de la  lis ta  de s erv ic io s , se 
presenta  la  p á g in a  q ue p e rm ite  c o m p le ta r  y  m o d if ic a r  los datos personales  d e l u su ario .
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Página de consulta de monografías
A l p re s io n a r e l botón consulta de monografías de l c o n ju n to  de serv ic ios  
d isp o n ib les , se p resen ta  en  e l á rea  de tra b a jo  la  p a n ta lla  q u e  p e rm ite  o b te n e r in fo rm a c ió n  
acerca  de  las m o n o g ra fía s  q u e  se h an  p u b lic a d o  en la  F a c u lta d .
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S e r v i c i o s  d e  a y u d a
Se accede a las p ág in as  de a y u d a  a  tra v és  d e l b o tó n  d e l m is m o  n o m b re  q ue se 
p resen ta  en cad a  u n o  de los s e rv ic io s  o frec id o s . B r in d a  u n a  e x p lic a c ió n  de  c ó m o  lle v a r  a  
cabo e l s e rv ic io  desde e l cu a l se in v o c ó  la  ayu d a.
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PRINCIPIOS DE NIELSEN
E v a l u a c ió n  d e  In t e r f a c e s
Si bien puede pensarse que con la evolución de Interfaces de estilo Windows o 
utilización de Páginas Web, los principios de Nielsen se tornan obsoletos, no es así. Se 
pueden aplicar, tanto a las interfaces orientadas a texto, como a las interfaces orientadas a 
gráficos, ya que existe una correspondencia entre el lenguaje textual y el lenguaje visual.
Los nueve principios básicos a seguir para el desarrollo de Interfaces de Usuario
?
son los que se detallan a continuación: (ref. www.useit.com)
1. Utilizar diálogo simple y natural;
2. Emplear el lenguaje del usuario;
3. Minimizar el uso de la memoria del usuario;
4. Brindar consistencia;
5. Proveer feedback;
6. Proporcionar salidas evidentes;
7. Proveer short-cuts;
8. Mostrar buenos mensajes de error;
9. Prevenir errores;
La interfaz de Apliades cumple con los Principios de Nielsen.
1 - Utilización de diálogo simple y natural
Siempre se muestra información esencial, ya que toda información extra en un 
diálogo, compite con las unidades relevantes de información, disminuyendo su visibilidad.
Toda la información aparece de una manera lógica y natural, ya que no se usa 
exclusivamente mayúsculas, no se utilizan abreviaturas, no hay errores de tipeo, y la 
distribución de los datos es la más adecuada para un ingreso ordenado y completo por parte 
del usuario, sin considerar el orden más cómodo para la computación del proceso.




6 - Proporcionar salidas evidentes
Si bien los servicios que realizan transacciones proveen la alternativa de cancelar la 
operación, no es necesario disponer de ésta opción en todas las páginas, pues las consultas 
no la necesitan.
7 - Proveer short-cuts
Dado que el grado de interacción entre los servicios para los alumnos de Apliades y 
los usuarios es mínimo, no se necesita tener atajos para llevar a cabo distintas operaciones, 
con la excepción del botón que conduce desde cualquier servicio a la página principal.
$ - Mostrar buenos mensajes de error
Los mensajes de error provistos no intimidan al usuario y describen en forma clara 
el problema ocurrido.
9 - Prevenir errores
Más importante que emitir mensajes de error es prevenirlos. Para evitar errores de 
tipeo, se han incluido en todas las pantallas selectores de datos, minimizando de esta 
manera el ingreso incorrecto del dato solicitado.
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2 -  Emplear el Lenguaje del Usuario
Los térmihos utilizados son expresados con palabras y frases familiares para el 
usuario. No se utilizan palabras extranjeras, ni vocablos de la jerga informática.
3 -  Minimizar el uso de la memoria del usuario
La Aplicación fue diseñada sin tener más de dos niveles de anidamiento, evitando 
con ésto que el usuario deba realizar operaciones innecesarias para utilizar el servicio 
deseado.
Además, una vez que se ha ingresado a Apliades, los servicios disponibles para el 
perfil especificado, aparecen en el lado izquierdo de la pantalla durante toda la conexión, y 
el contexto en el cual se está trabajando siempre es visible a través del título de la página 
activa.
En todos los servicios se dispone de una ayuda que indica los pasos a seguir para 
efectuar el mismo.
4 - Brindar consistencia
Apliades brinda consistencia semántica, ya que cada término tiene un único 
significado y no hay diferentes situaciones o acciones que representen distintos conceptos. 
Los botones que se utilizan tienen un único sentido para una misma acción a lo largo de 
toda la aplicación, y viceversa, es decir que para realizar una misma acción no se dispone 
de más de un botón.
Provee además consistencia visual, ya que, como se explicó anteriormente, los 
datos de entrada se presentan en color rojo, y los de salida en color azul en todos los casos. 
Los mensajes de error aparecen siempre en el mismo lugar de la pantalla.
5 - Proveer feedback
Si bien la mayoría de los servicios de alumnos son de consulta, en los servicios 
donde se efectúa actualización de datos, se informa al usuario el resultado de dicho 
proceso. En los servicios de consulta la intervención del usuario es mínima, luego de que 
éste ingresa los datos de selección, automáticamente se ejecuta la consulta.




C o n s id e r a c io n e s  a c e r c a  d e  l o s  p r o b l e m a s  e n c o n t r a d o s
Incompatibilidad entre ambientes de desarrollo
Cuando comenzamos el estudio del lenguaje la versión existente del Visual Age for 
Java era la 1.0. En este ambiente de desarrrollo las clases del AWT no permitían incluir 
imágenes con los objetos, y en nuestra especificación de interfaz los botones contenían 
imágenes. Por este motivo intentamos varias formas de subsanar el problema. Una fue 
trabajando los botones en otros ambientes de desarrollo (JBuilder, ButtonCool, NetObject) 
para luego importarlos y manipularlos en el Visual Age, pero la importación no tuvo los 
resultados esperados, ya que estos objetos utilizaban clases que el Visual Age no poseía. 
Además intentamos importar las clases que en el Symantec permitían la construcción de 
objetos con imágenes, pero si bien pudimos hacerlo no nos dejaba editarlos, ni asociar 
eventos a los mismos, pues en la importación sólo se incluían las clases, pero no el código 
de éstas.
Al aparecer en el mercado una nueva versión de Visual Age for Java se nos indica 
realizar la actualización de la herramienta de desarrollo para lograr el aprovechamiento de 
las nuevas posibilidades que ésta brinda. Esto trajo aparejado algunas soluciones a los 
problemas planteados anteriormente, pero además nos creó una serie de inconvenientes 
adicionales. Entre las soluciones podemos mencionar la que nos proporcionó el conjunto 
de clases Swing, ya que otorgaba una funcionalidad similar a la propuesta por AWT con la 
ventaja de incorporar métodos y propiedades específicas para el manejo de imágenes en los 
objetos. El mayor inconveniente con el que nos encontramos fue la incompatibilidad 
anunciada entre AWT (principal soporte de la interfaz de usuario de nuestra aplicación 
hasta ese momento) y SWING (ref. pag. 47 -Tomo I). Al no existir una herramienta en el 
ambiente que nos permitiera migrar interfaces basadas en AWT a su equivalente funcional 
en SWING, nos vimos en la obligación de recodificarlas.
Cabe aclarar que asumimos el costo de la recodificación basándonos en la mayor 
riqueza visual que las interfaces basadas en Swing podían ofrecer.
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Por lo tanto al utilizar el Visual Age for Java 2.0, pudimos codificar las interfaces 
respetando el diseño original de las mismas.
Tésteos de funcionalidad dentro del ambiente
Otro problema que tuvimos fue obtener la configuración correcta del ambiente 
Visual Age para que funcionen, dentro del mismo, RMI, JDBC y nuestra aplicación en 
forma conjunta. Esto fue debido a la escasa documentación disponible hasta ese momento 
respecto de este tema. Pero realizando distintas pruebas, logramos configurarlo. 
Importamos las clases JDBC de Oracle, seteamos las variables del classpath que posee el 
ambiente, incluyendo estas clases y las referencias a las clases propias de la aplicación.
Exportación de la aplicación con composición visual
Otro inconveniente fue que, a pesar de ejecutar los pasos indicados, no 
encontrábamos la forma de exportar una clase y que al importarla en otra instalación de la 
misma herramienta conservara la composición visual. Encontramos como solución 
momentánea copiar los cuatro archivos correspondientes a la composición visual, al 
ambiente y seteos del mismo, pero la desventaja de ésto era que el ambiente de la máquina 
actualizada se perdía.
Con el Visual Age 2.0 for Java, descubrimos la alternativa de exportar sólo el 
paquete desesado, e importarlo en cualquier otra máquina sin problemas. Esto fue posible 
generando un archivo export.dat.
Mantenimiento de estado de usuario
Otro tema que nos preocupó bastante fue cómo hacer para mantener los datos del 
usuario que ingresó a la aplicación, a lo largo de toda la sesión de conexión. Ya que todos 
los servicios dependen del usuario conectado. Como se explicó en el tomo I, los applets no 
pueden acceder a ningún recurso de la máquina cliente, impidiéndonos de esta forma 
guardar en una variable de memoria o en un archivo local, los datos del usuario. Pensamos 
en obtener la dirección IP de la máquina, y dentro del server asociar el usuario con dicha 
dirección, pero no podíamos leer los datos de la máquina cliente. La única alternativa que 
nos quedaba era lograr que los applets se comunicaran entre sí, intercambiando la 
información requerida. Esto se logró gracias a que los applets pueden comunicarse a través
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del ambiente del browser, permiténdonos darle una solución óptima a este problema (ver 
Modelo de comunicación en el cliente, pág. 51 - Tomo II).
Portabilidad
Si bien, el eslogan de Java es “write once and run it anywhere”, en la práctica no es 
tan portable como se anuncia. Si bien no se debía recodificar la programación para 
trasaladar un programa de una máquina a otra, cuando se ejecutaba la aplicación en 
distintas máquinas que tenían el mismo software de base, los resultados eran diversos. Por 
ejemplo con respecto a la visualización de los objetos con imágenes, en algunas máquinas 
el objeto desaparecía, en otras se veía sin la imagen asociada y en otras la visualización era 
la esperada. Esto es debido a que el browser sin las clases o plugins específicos no muestra 
los applets completos.
Con respecto a este problema se deben considerar las versiones del browser, del 
plugin y del IRE (Java Runtime Environment), ya que éstas deben ser compatibles con la 
versión de las Swing utilizadas para el desarrollo de la aplicación.
Con la última versión del JDK, la portabilidad aumentó, pero la migración a esta
versión tenía el costo de la reprogramación de la aplicación, costo que ya habíamos
[
asumido una vez, y que no estábamos en condiciones de volver a asumir por una cuestión 
de tiempos. Como es sabido, cuando se instala una nueva versión de un software, ésta 
soporta las versiones anteriores, pero increiblemente, no sucede ésto con Java. Esto se 
debe a la reestructuración de paquetes que se realizaron en las componentes Swing, 
moviendo las clases de un paquete a otro, y cambiando el paquetejava.sun.com, principal 
contenedor de las Swings, por el paquete javax.
La versión del browser a utilizar debe ser, en el Netscape Navigator, superior a la 
4.04, ya que ésta no es compatible con el Java Development Kit (JDK) 1.1.2, y en el 
Microsoft Internet Explorer 4.01 o superior. Además se debe instalar el plugin 1.1.1 o, si se 
utliza el Netscape, pueden copiarse los archivos swingall.jar, swing.jar, motif.jar, multi.jar, 
beaninfo.jar, windows.jar en el directorio Netscape\communicator \program\java\classes\. 
De este modo podrán visualizarse las aplicaciones realizadas con las swing 1.0.3 (versión 
utilizada para el desarrollo de Apliades).
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Configuración del ambiente de producción
Por último, otro punto bastante problemático, fue la configuración del server donde 
se instaló la aplicación.
Se debió instalar y configurar el protocolo TCP/IP. En dicha configuración tuvimos 
que deshabilitar DNS, y asignar una dirección IP a la máquina.
En el autoexec.bat se realizaron los seteos de las varióles Path y Classpath. En la 
primera se indicó la ruta en la cual se encuentra instalada la aplicación y en la segunda la 
ruta de las clases que permiten la comunicación vía JDBC con la Base de Datos.
Además tuvimos que instalar y configurar la Base de Datos. La configuración la 
realizamos a través del utilitario SQL Net EasyConfiguration. Debimos asignarle un alias a 
la Base de Datos ya que a través del mismo el Server de la Aplicación realiza la conexión y 
el acceso a los datos de la misma, asignamos la dirección IP del host e indicamos el 
protocolo de comunicación que en este caso es TCP/IP.
RMI (Métodos de Invocación Remota)
Un problema importante que tenemos es la comunicación vía RMI. Desde el 
ambiente Visual Age for Java, realizando el correcto seteo de los parámetros y variables 
correspondientes, funciona de la forma esperada, pero fuera del ambiente de desarrollo no 
es así.
Para solucionar este problema realizamos varias pruebas. Una de ellas fue el seteo 
de la variable classpath del archivo autoexec.bat. Al hacerlo se pierde la visualización de 
las imágenes, y no se establece la conexión de los applets con el host. Al quitar el seteo de 
classpath, el servidor no se inicializa, ya que no encuentra las clases Stub y Skeleton 
necesarias para la conexión vía RMI.
Otra prueba realizada fue la instalación del Plugin 1.1.1 y la conversión de los 
archivos .html para que reconociera el plugin, pero, aunque la documentación aseguraba su 
funcionamiento, no fue así.




El desarrollo de Apliades nos permitió acceder a nuevas herramientas de desarrollo, 
configurar protocolos de comunicación y ambientes de ejecución, y profundizar en el tema 
de lenguaje SQL para el manejo de Base de Datos. Además con este trabajo, logramos 
integrar las herramientas y conocimientos obtenidos durante toda la carrera, con respecto a 
la implementación completa de un sistema, cumpliendo con todas las etapas que habíamos 
ido aprendiendo en forma separada a través de las distintas materias.
De acuerdo a las dificultades mencionadas (pag. 119), podemos concluir que Java, 
si bien es la mejor opción en lenguajes de este tipo, no es tan portable como lo presentan.
Apliades queda abierta para futuros tesistas. Por un lado puede completarse la 
aplicación, ya que sólo se implemento el perfil alumno y parte del perfil usuario general, y 
por otro, puede realizarse la integración con el modelo de seguridad Kerberos.
Se establecieron lincamientos para la creación de las interfaces de todos los perfiles 
de usuario. La base de datos contiene tablas para la implementación de otros servicios de 
Apliades, no sólo aquellas que fueron usadas para el perfil alumno. Para el desarrollo de 
los perfiles restantes, deberían definirse los servicios propios de cada uno, y realizar un 
examen exhaustivo de la base de datos para hacer las modificaciones que se consideren 
convenientes para soportar las nuevas definiciones.
Debido al alcance de las funcionalidades implementadas en el prototipo 
desarrollado, se presentó un único usuario de base de datos, quedando para futuros tesistas 
completar el esquema de protección de la base de datos en la medida en que la aplicación 
incremente su funcionalidad.
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Prólogo
P r ó l o g o
En este informe se presentan los temas, que se estudiaron y utilizaron para el 
desarrollo de la aplicación.
Se divide en tres partes; el Lenguaje, laya, el Ambiente.de Desarrollo y la Base de
Datos.
La primer parte comprende d^sde conceptos básicos del lenguaje hasta conceptos 
avanzados del mismo, y permite, a través de su leptura, obtener los conocimientos 
necesarios para la programación en lenguaje Java.
Dado que el lenguaje no, cuenta con un ambiente de, desarrollo, se realizó una 
comparación entre los ambientes más renombrados para elegir uno. Se optó por el Visual 
Age for Java 2.0. Se dispone de esta información en la segunda parte del informe.
En la última parte se encuentran las principales características del motor de base de 
datos Oracle.
